Dörptscher Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1834 by Anonymous
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D ö r p t s r f j r r  
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1834/ 
welches ein gewöhnliches Jahr von 365 Tagen ist. 
D o r p a t. 
Gedruckt und zu haben bei I. C. Schünmann. 
Zeit- und Kirchen-Rechnung. 
Von Erschaffung der 58dt, nach Calvistus • . . 578?. 
Von Erbauung der Stadt Rom 2587-
Dieses Jahr ist von der Geburt unsers Herrn 
Jesu Christi nach der gemeinen Dyoniszschen 
Rechnung 1834« 
Von der Trennung der morgenländischen Kirche 
von der abendländischen 964-
Von Einführung des christlichen Glaubens in 
Rußland 846. 
Seit Erbauung der Stade Dorpat ...... 804. 
Von Erbauung der Stadt Moskwa 637. 
Von der Erfindung der Vuchdruckerkunst ... 394. 
Seit der Einführung der Unteilbarkeit des russ. 
Reichs 37* • 
Vom Anfange der Monarchie in Rußland, d. u 
von Vereinigung aller Fürstenthümer unter 
Einen Beherrscher 370. 
Von Dr. Luthers Reformation . 313. 
Seit der Einführung des Zarcntitels ..... 301. 
Seit Eröffnung des ersten Gymnasiums in Dorpat 204. 
Seit Eröffnung der ersten Universttat zu Dorpat 
(1632) 202. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg 131. 
Von der Unterwerfung Livlands unter Russische 
Herrschaft 124. 
Seit dem großen Brande in Dorsat 59. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät 
Nikolai 1. . . 39. 
Von Erneuerung der Universität Dorpat ... 32. 
Von Erneuerung des Gymnasiums in Dorpat . 30. 
Seit der Vereinigung des Zarthums Polen mit 
dem russ. Reiche durch Traktat zu Wien 
1815 20. 
Von der Eroberung ganz Finnlands 16. 
Seit Aufhebung der Leibeigenschaft in Livland . . 15. 
Von der Gelangung zum Throne Sr. Kaiserl. 
Majestät Nikolai I. 9. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen Majestät . 3. 
Tort* Mkhku • . • •' * 
# RR # * Sf -S; . <i •:! 
i • 
E r k l ä r u n g  d e r  Z e i c h e n  i n  d i e s e m  
K a l e n d e r .  
G Der neue Mond- @ Oer volle Mond. 
T Das erste Viertel. E Das letzte Viertel-
D i e  z w ö l f  H i m m e l s z e i c h e n .  
Widder. Waage. 
Stier- M Scorpion. 
m Zwillinge. M ^Schütze. 
Hfg Krebs. M Steinbock. 
Ktz Löwe. Wassermann. 
L? Jungfrau. ^ Fische. 
A n f a n g  d e r  J a h r e s z e i t e n .  
1) Frühlings Tag- und Nachtgleiche oder Frühlings-An-
sang den 9. Marz 3 Uhr 51 Minuten des Morgens. 
2) Sommer-Sonnenwende oder Sommers-Anfang den io, 
Juni o Uhr 58 Minuten des Morgens. 
z) Herbst Tag - und Nachtgleiche oder Herbstanfang den 
11. September 2 Uhr 53 Minuten Nachmittags. 
4) Wintersonnenwende oder Wintersanfang den 10, De-
cember 8 Uhr 16 Minuten des Morgens. 
NB. Die mit einem Sternchen bezeichneten Data 
sind Festtage, an welchen in sämmtlichen Ge-
richtsbehörden keine Sitzung gehalten und in 
den Schulanstalten kein Unterricht ertheilt 
wird. 
Alter Styk» Januar. (Z I Söge.) Neuer Styl. 
*1 Neujahr N 
* Abel 5 
3 Seth 5 
4 Metdusala « 
5 Simeon % 
*6 H. 3Könige $ 
Von Jesu, da er 
7 *. S. n. (§p. MS 
8 Erhard MS 
9 Caspar M 
10 Pauli Eins 
11 Hyginus mg 
12 Rcinhold SM 




D 4 IL 28 M. Morg. 




viel Schnee. j 







O u r .  2 ,  4 T .  
19 2. ®. n. ®w 





35 Pauli ZZek. 
Von der Hochzeit zu Cana. 
14 2. S. 11. Ep. j M' 





20 Fab. Seb. 
Sehr kalt, 
es neigt sich zu 
heiterem Himmel. 
! 3 U. o M. Morg. 








2?. d. Aussätzigen II. Dem Hauptm. Knecht Matth. 8, r. 
21 3. S. n. (F'p.'Jt? 
32 Vimentius ij$ 
23 Emerentia LM 
24 Timotheus M 
25 Pauli Bek. jpg 
26 Hans ^ 
27 Chrisost. 
Wieder 
bedeckt und viel 
Schnee. 








•Coii denn Schifflein Jesu. Dllattl;, 8, 23. 











Den 1. Zan- Q Au fg. 8, 33- 0 Unterg. 3, 27. 
Den io» — - — 8, 16. * — 3, 44-
Den 20* — , — 7, 65- - — 4/ 5-
isvi&O J• t • ß. Cty** l -ßy>4 /hwufaty- — 
f f. ApUM. j/ /t 
^ '' &"3»- ~ —' -•>!,.,< y Zy . ^/-y ' - —y/ -z , 
(3 ?. ,'/• ? ft'Jj/lil A-/, -/V-A " 3v-r1 -
c/uM f̂c !•' £'-/£*~gpn*zr-p-7. 
¥' tf"" "Z3 4>y->r r-"~~ V- /1» 
" ^W£~. 6- ' 
. .  ,t *J » V  ̂ T'> -  —  f  .  l / ' /  »  ®  ^  
{,y ̂  ,1'- / o ~L nf >* d t  y  y  1  t ^ " VI- // *-/>-
//»' yjifl. JZrJi- • .,VV. ^ 
-C7 . ßi: 71-
o /» _ / , 
Ofi. ' ~ 
: IU~  ̂*y! ̂  
/jZ 3' d} y -Ji}* •» • , — 
/ *}*ß ***** // —-
/^y ^V.- w 5T* J y*+rrij2' j/ ' 
vc «i ££•*-(> •— 
/ tf rV. -^»»yO HV1«/, * f 4 r̂Sy }*-'f V- ^ . —— 
Jj-f /V" ^ / ̂  1^» ^^»v* 
j y  f  c ^ - 4 » ^ /  J-i/YSirr̂ -Cyt•' -  —  '̂O' '  /  
-W, ^2-/—r~f </-><< —, -
. fif.kry/,.  ̂ jfv. X V 
J?£~ .̂rvry+f t -̂Vf/Vtv+f i+i'U jZ+yikrZZ'. 
^7t*. ^>->1 *r 
Jcr̂ Xr y / 
<10. /̂ £^9Ca-rfu/t̂  A vi~(wtrfZeAh- — 
•' fih**-•/{?7 {aJ^L Î-Sf '<j : VW-51/ tX^J^TO ' — 
yr>< -—-
Äw, /^W /y2y* " ̂  ^ 
«"?/. ^VCvz /^< — ? (ÄA-,1 .'Au,-^/ ^/h.^^>»/2>v;' 
Sb ystb J KwxrUtf 
v^J\ 
t/7 et J~£?> 
 ̂ xJ/Ls &*. 
t-)hCc-Tx' 







1 3  B o y  
14 Valentin 
15 Gotthils 
Vom Unkraut unter dem Waitzen. Matth. f3 , 24. 



















]  2 2  p. Stuhls. 
Von der Verklärung Christi. Matth. 17, 1. 












23 2 Rennnise. 
a4 Marth. 2Ir. 










23 P. Stuhls. 
23 Jobst 
24 Apst. Matth. 












Vom Säemann und vielerlei Acker. 
25 Sexages. |g£ Schnee. 
26 Nester jsg? O 1 U. 2 M. Ab. 
27 Claudius Stürmisch 
28 Justus lä$ Wetter. 
Lur. 8, 4. 




Den 1. Febr. © Aufg. 7, 26. © Unterg. 4, 33. 
Den 10. — , — 7, 4. # — 4, 56. 
Den 20, — - — ö, 37, - —. öi 23» 




















2 U. 49 M. Ab. 
5 und ruhig. 
; Früh l. An f.Tg. u.Ncht, g lch. 
*1 Schnee 
iS, 3i. 







Von Jesu Verfolgung vom Teufel. Mattl). 4, 1. 













23 6 Palm/. 
24 Casimir 





Vom rananäischen Weibe 































heiter 6 1 Quasim. 
s? Ruhig und 7 Aaron 
merklich 8 Liborius 
9 Hiod 
1 6 lt. 28 M. Morg. 10 Ezechiel 
warmes 11 Herrmann 
'S# Wetter. T2 Julius 
1. Marz © Aufg. 6, 16. © Unterg. 6, 45. 
s — 5, 53- * ~~ 6/ 7. 
* — 5, 26. # — 6, 34. 
uy?. 
Jfo* Hcthm 
yxJ r^-v ^ C-^^-rv 
: /  •  *Î rt̂  .- zLp^.,^-//»^, ~~y ̂  *Ät*&u£**r 
. (/rf{ cĵ / ~ uS/<4^>~p0 ^»tw yd»*-w JeSlif, 
/̂/ £î ws[> tsrr* *̂+£i"*Ls1 ^4-/V' £^</ » 
6^:/ <£awW 
VyLW^ f» jy » z2>»*^»/^r flis-n* 
——V*"^^7 * 
{()- >t / $7¥'&ri/bf̂ j / ttrr̂ y. ĵ ASL/TTL?* 
%h Z /*^7 fr™**~~lff~: 
- (/<•'->* --̂ y ' *n • 0J»trtA-> *Z~' • t'irt'̂ T* ' "' *̂̂ 9: ' y^1^ . 
J. 4?»£r ~i" (hrr-c~i< i~~i . jw*/>il̂ v>- J /̂3 ̂  j-/i ~w/ Sfe*. 
7 -X^ ;̂ <^U/ i/Jt'A ,̂ . J 7 ^ * 
/ O'J ^hl/yvj £/d-4-4 *̂7*s&-*<ryy . ^ *̂£7H *̂̂ r>̂ ~y 
y/.y ^ $sr*7>r*̂ ~J  ̂V^-^-CS•*,&-?*->-* ^ >»--L-£ ^ -» - / . 
/4 v ^V~-y,„-£.y£. <CÄ« wfc, v. 
,<-7-ry £*->, 
/&> . t̂ryT t̂k ĵ : L$-Zf-7^n  ̂*» • , 
/^>(/ itfny-yTksj "v». & /^V ^ r̂̂ ^P-ir-irr* t'f̂  */^t^AV0iXr) A^V«,~' 0y*T^n. 
»>-? ^7» t <-V»v-^ t//x2-#» >-'1 **r-* • n^>^y t 
^V. «.inj +u> . ̂ Aj^//- fl' * — 
 ̂J ~ ß3***** $*~>* r̂ -̂y : . <2 ' <hv /̂t~" Jv r̂t? 
<** • fWHrtf % & **/•>• — 
/s i .- ^»v ^r. ^^LtvV ^ «y J-l-t J^vJ): 
1/; '?h. ff. J*V ^/VzW 2,^ 4^,-^V/^. 
^.v - I-
z?5 .•  ̂dî )tAJ/ fy. — 
L^"/ "W,'^ iwV- -^A -t~/br-i-c  ̂  ̂ J^st~ 
j2^? Vy a-^y ^ tfo-r*' esiA-; y>*'T' 
%  ̂ it-rn »W^ iz cv^/ KaVvÜ/ j/J-̂  
%$ ~ *" «ViVi-/ . -— *̂?  ̂ u ̂ 'w/ / (J  ̂ r >-*~0 f 
y. 




Atter Stys» Äpril. (Zo Tage.) Neuer Styl. 
Speis 













- U. 4 M. Morg. 
Veranderlich. 
Jvh. 6, r. 







Von Jcfu Steinigung. 
8 5 Judira Ziemlich 
9 Hiob 25% warmes. 
10 Ezechiel S% mit unter 
11 Herrmann M O 4 lt. 21 M. Ab. 
12 Julius M trübes, 
13 Zustinus J» naßkaltes 
14 Tiburtius und 
Joh.3, 46. 





25 Ev. Mare. 
126 Ezechias 
Von Jesu Einzug in Jerusalem» 









Matth. 21, 1. 
27 4* Cantate 








3 f Erfindung 











10 U. 11 M> Ab. 
Regen und 
Marc. 16, r. 




8 Chr. Himmf. 
9 Hiob^ 
10 Gordian 
Jesus erscheinet seinen Jüngern. 
29 iQuasim. IMi Sckneeaeüöber 30 Ernstus i*49gi ^cyneege,rooer. 
Joh. 20, 19. 
|g 111 6 Exaudi 
h l 12 Nero 
Den 1. April Q Aufg. 4, 56. © Unterg, 7, 4-
Den 10. — - — 4, 33» '  — 7, 27. 
Den 20. — - — 4, Z. - — 7t 56» 
Alter Styl. SQffßt» (31 rSctgß.) Neuer Styl. 
1 Phil.u.Jak, HE Bedeckt 3- l? Servatius 
2 Sigismund HSg und — >4 Christian 
3 f Erfind. M erträglich <° '5 Sophie 
4 Selma M D 9 U. 40 M. Morg. •3/ >6 Peragrimus 
5 Gotthard if warmes 7- 17 Herbert 
Der gute Hirt und der Miethling. Joh. 20, 12. 




a% Veränderlich und 
f «9 Pfingstm. 
30 Sibylla 
*g St. Nikol. M schöne warme ~ 2r Quatember 
10 Gordian M 5' 22 Emilie 
si Pancratius LS © 0 U. 48 M. Morg. Csi 23 Leontine 
12 Nero rM Frühlingstage. 1 24 Esther 
Lieber ein 


































*3 > Chr.Himms. 
Hingang zum Vater. 
Warme und 
#=? I heitere schwüle 
^ I fuft <®#f lurt 
und Gewitter. 
1 
[ r u. 41 M.Morg.l 
Joh. 














Joh. 16, 23. 






Den ao, — 
Mai O Ausg. 3/ 44- © Unterg. 8/ 16. 
3/ 26. 




-  / / •  / 7 .  
iL- - *^r 
. ^ / yV/. 'j^-*rU. t/y Z- dlrtfvt, _ 
~ tuJjfyf - C? V-
.̂ rT>t {/f k 2*? , / 
a! t-jewt 
/(?' Cly&tr̂ iGf iwr,. ^ 1- 'A 
Sl4fy r̂n^s k-nsrrr*o% L^~ / w, JL b » <*->** 
V*' >* • i — ri!. l^f)V .*-.-»1 
/2V hsf- Jt. , tm, ywf" y" ̂ »/ fr -' 
S"*' •' //*.- V- &*44IA£iV, ^AyV w'ry+tj _ 
/'/- kfiPnSfr- S. v>. ^ ^'-^—'^22^.". 
^^nrJ-4 "J. */n *Ai&Trn4  ̂ /f4*l*rvtrr̂  ̂ 4wV . Irr, 
tn , 
v v*^; «vavä y»y, 
•»' /V»/v»lXC; i / i f ~  J & r r > :  
^ >'Infi» " * 
$0 
4^'-
y!, |'rf. Z. ̂  4^-i^ 
ßlbwfi 2T»Z-«3 Ai- i > ^ v  
~rjl ^*«^7 ^v- ^.A«' ̂ r, 5-;X»W, 
; .4"/- >" Kv~7rh ,v->1.^ 
- ^+isr\r&CiC^>( , 
3/ - ; /forO ^ /3 ^££7  ̂
J>  ̂ cx.CCHA-̂ -
^ j-j- x-V n^T><r}- ̂  
J?SE2^* 1 — • hn-v^T  ̂ /> <*0»-» / w>z£ (£1 
-y v- ^7 -H?*~? 
J2!*™* J44 
ß v^i^' 
, »^ n 4 » V> *1 !*V t*y 'V . 
t%^r^Z /r ^ -V "" 
Zi fUur̂  yt» 
-4., •)>*rr* 
S*" \ö, 11 -r /-y 
7> -
ß&nfi-tf. 1 c£%*-CAnf 
£k £ fl tj "« t/Czi-£-+-f̂  •6h^£rpSL*£» *T*rrgf̂  
' J -̂rf~ „y^Ä^V" ' e -̂a  ̂"e*T?' *" ^ ̂*^/v p-Z* 
'ly*-*-v**r37 ,̂ r" z 3'TrT̂ /?f *,'t~y, "" *h*f: -'/fr-
/Ar T*n '* &t*+b ß-<SrJ}>'j/~. fry'li-j ^Ju t̂P- f~ '£*-//<V~V firr<7r /,- <Mf*,^f 
/^// . ^*r*/ &&rr*3 V* L t? >LcJl±Cj , ;«^> WrV^7 . . fr7 - { 
fruit)̂ TUO . 6}r*Lr<rr?^~- /frr£, ̂ Tv/jr̂ Cfy J- * 
/%-; 3 <•/**» fr*fl*-*j ; eisten ^ V. ,frr>-* 
.  Ä r »  / ^ ?  ^ < y  / Z  / > r r ^ ^  
V*/y *Ä-C't~r&+y rT-t 4try?-i t̂ r%+ —- -> ^*^' <£>-» W'^-\J 
I /e^y -y>. t/f* f': -*>2 £~ jCwyu ĵ 
, s: Ap V, - . _ • 
Z^-5 &trfT+ri *1 A v ĵ̂ T^Uy-y--,-/̂  s /b 2 -yy> £-&yJ.-< -» _f]?yp-
r̂f J&»7T? jyl s ,-V.ßzß^+r$\S „-*/», ̂ . 
/tr/ cArZtZj. • 
SS: ?2*̂ rSt 
sj, 
 - •*?• Jv A? <£ ys,«^J?1. 
(m*x/~ • fo*. rf / V 4  ̂̂ ir r w > typ**, -f̂ . ff̂ . •> -™y A J. ; 
^->/, j->' ^4 dtfcfftvrm ' X:1 ' ̂7<<- . - *7. - AriV bn" £ - j 
"{*ti*r. 
«V^ 
'h*,*44**y „, **r ^ r>-r~£  ̂
^/v V- Ä*7- *n. iSry» ^Z^rrr* 
'" /7JZXJU, ,/£ - ,*- Xlr̂ LbcU &4rtJ>ljr*-r»f>r-*{ 
/^r >^ . 4c/»*z(l̂ y-f. ß t̂C4^J +r>r* k £<^V 
J?V- <»^*s#>' -V. Spnvktjfi,. fcn-ffju £fäfrutte**J. %*.f Jf** 
£.7; ̂ .üc; (L£~>,}( -4 ßt»t£nZt'»zjz A/n^r ?»^, /A^ÜJ . \ 
A S - , '^' /.^» » ^ jßnfcfdZt l*^7 . r> - > /*T vf>*- - (iX, .. .'•^ r*J~M . ypAtl-n **- ^ 'll /.i/. y- :i 
< * < Y > ^  /e£n^J . (Vt- '{ * ' 
A' uf - fJ • f̂ 1 * ^W » A* V ifrrr', . hĵ h 4**1 J *• P- _ <k /f\*rr j (>  ̂ f' o ' f 
t̂ttcU*» £r>* tritt -^/, ^ryyf^'y Au/hm Zfcy | 
1-^ sl̂ f* /hsrj-r,U , — ZjkAfn r̂A dJt-*fiC  ̂ t~* fsfip f- "«• •V - — — 1 
*/?/ djhMi&aO <£-* J# • 'h'*^rrSl-l-j yi'i x". 
<4-^1 h r̂ ,̂ -̂ x-rr, _ ,?C£yT~>. 
Alter Styl. Juni. (Zo Tage.) Neuer Styf. 
1 Gottschalk I Ruhig |©| 13 Tobias 
2 Marcellin | jE D 2 U. 48 M- Ab.j"ji4 Detlov 
tr>~ ™ 'T>,-r- "•'- — " s.a>s,',ic>n fS er lies. Joh. io, 26, Von Verheiß 



















j 10 . 


















des heiligen Geiste 









Joh. 14, 23. 
23 4. S. n. Tr. 
23 Axel 
24 Joh. O.Täuf. 
25 Febronius 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Zosua 



















gefpräch mit Nikode 









. Joh. 3, I. 
29 5. S. n. Tr-
Petri Pauli 
30 P-ouli Ged. 
1 Julius 




Von reichen f 
24 i.(5. n.Trin. 
Joh. d. Tauf. 
-»^5 Fcbronius 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
2-8 Josua 
*29 Per. Pauli 
30 Pauli Ted. 
me und armen La^a 










Luc. 16, 19. 




10 7 Brüder 
11 Eleonor? 
12 Heinrich 
Den 1. Zum O Ausg. 2, 57. © Unterg. 9, z. 
Den 10. — * — 2, 54. « — 9, 6. 
2>ctt 2«. — , — 2, 59, . — 9, I. 
Alter Styl. Juli. (z I Tage.) Neuer Styl. 














13 7. S. n. Tr. 
14 Bonavent. 





Vom verlornen Schaaf und Groschen. 
8 3. S.n.Trin.' 
9 Emma 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
13 Margaretha ^ 
14 Bonavent. 
£ 






Luc. i5, 1. 







Vom Splitter im Auge. Luc. 6, 36. 






- -f- 21 Daniel 
Luft. If 



























Von der Pharisäer Gerechtigkeit. 




11 U. 59 M. Ab. 
Nebel. 







Matth. 5, 20. 
10 r l. S. n.Tr» 
11 Olga 
12 Clara 
Den 2. Jul. © Aufg. 3, 12. © Unterg. 8, 48. 
Den 10. — - — 3, 27. - — 8, 55. 
Den 10. — * — 3, 47. # — 8, 13. 
£/z' JeZf-j : $• ™ 
. r Z "-V * 
->1A> ~ Au& t-r 
y.r fr ' . 
fry*s . — 
Cp —// i, Jy& r̂TO *̂*7* f 
Z7 , /7 ^ „ 
/ 
J$*} t vy  ̂vh n* 
Urt t **"< V. •'r ^ ~  * 7 -  / + ? ,  
/($) y*y*pj Av nsl * <$ 
thflyrytff ^pfr.V~ 0 
/y J &Ar?ts~\ ? 
/y l <**> ^ ^ , 
| s /i&rWZr*? -
%J 2 ĵyyJ 'M - yg-frXv w- î<rfx?  ̂JJc  ̂
V7, fiuMÖ, -'fv. '•* 
jr r̂'̂ 7.- <~n ///<*; (/!•£&*>, i-t frXAVKS 
Js^Te^- '/, 'hrSt4*j ^U. " --A' ̂  shfrrTi, 
efS~rlj J r̂vO; V, 
. KrJlSl̂  M r̂rrf J r̂ it̂  
/2f feji  ̂AjU-1 ̂  trPZuut;- *»]/» 
7/"^ v-/^>-
ff S -̂Jjv.ihî t̂ orns v, .ß+rp~T~rrya Z// . .̂t~ 
// 4/ v /• //- // /-? . 
28\ 
SKtiltf- b ZZA** <# ^ * " ' ' 
i Jw 't̂ A, fhrthf S. *»->*>; « w -"itW-- -ta^UWy 
&SXv, Ar — 
,9// tJblfat ,r**v '.»>y A^»"/ "*^v 
JoSi-f. 
a<{r£jl7 *̂̂ n 
3 (f̂  ^Vyföo r̂-£ol, 
t^/._- fciA-vuuD y 4^-,^£«. 
iOf.<*W ̂ .,'t^Uy*. 
Alker Styl. August. (Z l Tage.) Neuer Skyk. 










Von Jesu AEifpeisung Der 4000 Mann. 













Marc. 8, 1. 






f 2 3  Z a c h a r i a s  
Von Leu falschen Propheten» 









U. Z2 M. Ab. 
Bewölkt. 
Heiter. 
Matth. 7, i5. 





29 Joh. Euch. 
50 Alexander 
Vimti ungerechten Haushalter. Sur. 16, 1. 










4 U. 37 M. Ab. 
Regen 
und 







Von der Zerstörung Jerusalems. Lur. ig, Ar. 
26 10 6. n. Tr. I 
27 Gebhard 
28 Augusta I 
*2gJoh. Euch. I 
^ZoAlezander 
51 Rebekka I 
kühle 
Nachte. 
S) 7 U. 12 M. Morg. 
Wieder 
heitere Witterung. 
7 15 S. n. Tr. 





Den 1. Aug. © Au fg. Ar -4. © Unterg. 7, 46« 
Den 10. — ' e — 4/ 37. ' — 7, 2z. 
Den 20. — » — 5/ 1. * — 6, 59* 
Aller Styl. September. (Zc> Tage.) Neuer Styl. 
Aegidius \m\ Stürmisches, l'3 Amatus 
23cm bußfertigen Zöllner. 










• U. 4 M. Morg. 
Regen und 
'S, 9-

















HcrbstAnf. Tg. u. DT. g[. 
derlich. 
J 4 U. 52 M. Morg. 
Regen. 
Marc. 7, 3i. 
21 17. S. n. Tr. 
22 Mauritius 
23 Hoseas 
24 Joh. Empf. 
25 Kleopbas 
26 Joh. Theol. 
27 Adolph 
Vom barmherzigen Samariter, 












o U. 48 M. Morg. 
trocken. 
Luc. 10, 23. 







23 14. S. u. Tr. 
24 Joh. Empf. 
25 Kleophas 









5 u. 47 m. A 
Wetter. 
Vom Mammonsdi'enste. 
30 iS S.n.Tr.IMi 
Erndtefest. i J 
Matth. 
Es wird klar. 
17, 11. 








i2 20. S, n.Tr» 
Den 1. Sept. © Au fg. 5, 3«. © Unterg. 6, 2g. 
D e n  1 0 .  —  -  —  5 ,  5 4 -  *  —  6 , 6 .  
Den 20. — « — 6, 18. * — 5, 42. 
ßiJktrrr' — 
5,; .• *• 
^ yyA»y-r'* 
' /? JyA-fkr/yVT f-&rr̂ .-
^  w - ;  
.~\5 C ß -
» * , JYtyhJ; <UU<, - / A«r+*, • 
} • • k*1 Äwv > — 
/& - j <\, 'Tb-ff' > 'ty&fr* • ->Vt7 W>r^V-vr-» , 
' •flsti-i/i?* *•' * —— 
/#* zw»/ Z 
w-rX'fe«-1 /" SirU/ — lll̂ n P-onS] rrm 
_iV/ sVfii .2> 
'(3 X oQ&g .. ) -
/ j £ j  ^ /  y  < * ' f i t ? j  *  ̂  ^  ^ ' f  r  ' * ? « •  ^  / * V  '  V ,  
/J7.- Aer * (h, JL ĵ_ 
/ U/irzsoA __ ^7^4 -
sL#*: V. JVinwr» */ } / ^e^r» . 
Aafä?«> —- \ 
jf/" V.A>^/7 ̂  ̂  V>v^7 
Mi >yV. 
5 - 3 - . -
25=  ̂ *v.  ̂ *> ̂  tl* fr*' / j t~t'K >> ' ̂L 
•9V1 /S Wi. i--
%foz V. iv>,,,nT, tr>r,'h . _ f!-vy^^,-l/ly J. > 
JVx >=-• f u n o , f , r  ^ 
iX'i, 
%QC: Ali th/LlliJ: y^S-V. a«. . J^mK, 
. fTr f j'ftjhmyx l- ' 1? ' 
v^L, ̂  ü\iy ~ r—/ V"'-' />-A 
 ̂HH0'  ̂ " 
fiel 
2f t cj ,cz&n* A/iift "-',Z < - ht-n ĵ 'y • -* _ 
y,' <y •/*•/ ' j?*-/—' • I^/—^ 1 
yV-* » y 
^ . fhcjX^M .' y* * — x 
y-,-Jfet* - .y.• At̂ rJ-.~ 
<£~V i,.JfJ*f,- r. ̂  A»> -tJvuJeW l — 
I - - ^r- -^>1L' y ßtefCd. — 
J't" ^.5#r» J1 JiiMjLT. Sxt~ y^~ <*> '**& rt-.JbUlt- • — 
g ' Ol̂ ynSlA* (ti tr-̂ rm €mt urrrrrfam KeSthj *-£?- MttfJ y fij/trdtSt li'.J. « 
S^--» * *71 t r r f l ' t ) f i ~ .  Ay*« ' 
/V.' ^9- ^4r-v ty. -/^,-'z'/A/rm, nsrr*̂ -/t̂  ̂in-Of 
//,, Ä«V. — -'' *,'• /Ca.'MJ. — 
/? v 'h-vtft**»*, '̂ J ^ywwr» . t (itl?,̂  iv . _ 
/̂ .- fey./ j.ht-ty ^Cju.Oj Uf <> -' 
 ̂*' 'hiSl̂  Ii' j£v-y ̂  Jhti A. J/ y./-n 'nf >. f-d-t-jt 'ti'^tAtxV^ y/f<i».Ajt̂ ~rrnJ 
JT-) •£/ yy^9 / Cywfa'r-' -
I 'b\ /A v . AVST7, /£Z-4.>U-<VV 
/.;.' 7- ^tUVWß ,̂ d " 
f8.,  ̂Ka+v >/WVVY" A.»~,+iT, _ /vife ,,; lkj. _~° 
_ $ y>r» V. JOfiCn /w/77_ ' C^*J-'- ; 
: 7-, ^,A- j- -
\ *x'-- X 6&**o>x*W „'. ^ 
J'*t/f»Ul̂ .' foJU+j „-. tym -rji •4&f-J1 MsmJ. y^yi %-U^KjD 
iV. 2 • •&*yIL;J> y MJ/l; <*, ,J*sh su^y. c-j. AiLy^7-7_, 
V/"' J-lrvTTZ .̂ 
x$\t -w /y  ̂ĵ Srrr̂ ; V ^ÄV , - -»--. 
/-̂ >>/ Cis4^1.)2-7 ,̂ — flisr̂ ßj. 
I >^S /yV f y fl.-U^r *yjr~? J 
' 2 j ' » X, ^ /^/a /'klt '• l *J > ' * ')/^ /** *' ' >J A. 1/ /!,„.' , ̂ / j / ' -^/ * V 
i 2J 
I 
?  V , . ' i ' tf i/lfjsj . 
*- ['y C * 'fi ' <̂ (fn * .' ̂  *0^Ct1-£-n il rj'. t> 
»^-r " r̂. //#r~tf\- '-T- V . ^'•.'Ä«//,/} 
<^>"Z t »>,/ • -j . fh srrß . , 
5<V 7l 1" -i/ JXe-VLt-nir] UrSZTrhrjV /h~r:U**h~M 
j£  ̂p.e 4 
11 {"k v j jj . ' ^'V> i x' /7' l\' tAns ̂  
-y 
* - vC*-<^xV 
i*t^>-f^ Jsh^^u- -jb 
5/t V. vS*Av 
",>yUo~. £r»y v«»v4 „< _ 
Alter Styl. October. (31 Tage.) Neuer Styl. 
»1 M. S.u. F Jft Sehr schönes 13 Angelus 
2 Vollrad S? Wetter, 14 Wilhelmine 
3 Jairus S? etwas kühl. 15 Hedwig 
4 Franciscus iffif5 t6 Gallus 
5 Amalie © 6 tt, 12 M. Ab. 17 Florentin 
6 Fides 'i#1 18 Ev. Luk. 
Von der Wlttwe Sohn zu Nain. Luc. 7, 1 r. 
















E 6 u. 14 M. Ab. 

























9 9 «. 54 M. Morg. 
4z 1. 
26 22. S. n. Tr. 
27 Capitolin 




1 Nov. All.H. 
Vom vornehmsten Gebot. Math, 22, 34. 
3i T8. ©. n. Xr.!Q$| 
*22 Cordula 
23 Severin J?> 
24 Hortensia M 
25 Crispin M 







D S U .  1 6  A ? . M o r g .  








28 rq. ©. n. Xr. j33? 
2g Engelhard |SS 
50 AbfaZom ^ 






g 24. CS. n. Xr. 
10 M. Luth. 
11 M. Bischof 
22 Jonas 
Den 1. Oct. Q Aufg. 6, 46. © Unterg. 5, »4-
Den 10. — , — 7, 9. - — 4, 52. 
Den 20. — - — 7, 54. - — 4, 26. 
Alker Stys. November. (30 Tage.) Neuer Styl. 
1 Atter Heil. 
2 Aller Seel. 
5 Tilemann 
Bewölkt. 




Vom hochzeitlichen Kleide. Math. 22, t. 
















21 Mar. Opfer 
22 Alphonsus 
Von des Königs krankem Sohne. Joh./,, 47. 






ii 2i.S.n.Tr. M! und 
12 Jonas ^ E 6 U. 22 M. Z 
»3 Eugen noch 
14 Friedrich immer 
15 Leopold as^ stürmisch. 
iß AlphZus M Naßkalte 
17 Ortomar Luft. 
Vom 
























Von der Zinsemünze. 






Math. 22, i5. 
30 Ap. Andreas 
CidUil Wird { 7 2. Advent 









Den 1. Nov. © Aufg. 8, 2. (7)Unterg- Z, 58. 
Den 10. — 0 — g, 20. , — Z, 40, 
Den 20« — , — 8, 38. - — 3, 22. 
/; t/VirrS-T; j 
^z 1 ~  ̂ irrry i-i ^ •'» 6rrrrf>m v 5 , -
fctiKy*,̂   ̂ —. 
fv d* •Ay* e^^Tr^K^f 
S'f ttf y-J^yt> Vyrrfh  ̂ftl ' 
/̂ : JltuUrr» z WjLjrn*™ t~&rr<+y1vrt.  ̂ _ 
//: J r̂täLXj .  ̂ M £ 
AjuilCJj  ̂ (MAjfa 
//*.' •*** /̂fuCLV>td A*C*HJ > 
 ̂-}hSU%2 **' (Lrrrn .  ̂
Ijl Jrr-hj* ujitrh.y Ih ĵ 
Piiy+I t/tJZu.krj 
, 7*™^ ^.v^7p^r>K 
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' ^ A4^C — 
r c- v* ^ 
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JA 1 &vr>v(y '>> ( ^ c m ? ^ ^ ^  , ^ o n ^ T r T r ^ —  A ' v  r ° *  
>  ̂ f̂ T-m-T *1j Ct-jc/uho 
mpx ^7^1 •: 'rijCftrt_, 
^/v •U-Zî c • J. ßr&ftfAf ^AeyJZj . 
Ä-i'VVV ^Wr *>J ^7?* A~+i w . (by *̂S  ̂" fy77 7> ̂  4̂ *r> yjxy 
ÖTynri,. 
'7 
Z S ' ? -rr̂ h :* VA>, 
5 nĵ n-rj- '%.rUi-r  ̂fulVynf yyvf-*/. -/ jĵ njen. 
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— »-V •/" ZfllfK, •• 
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«f: /Ttl^ß" dlen.JA.1 jlJßl'- ' y7/» ̂  i+rf r >»V »W?- »^t 
^*y ' tA 4- >" r*** , ^ 7 .'/» Jj .->><— 1 V - '• — 
q.fyc-rfc, ,;, •SiZ* ,.. Ai^iAi'vyA4s,v*-
j?,' L/&r£-f).97+St~. &t^ „nC/*ttru Cf 'SU* 
<?-' -—-. /'• >«7^v 
: cJ&rjlrL0j : ̂  l̂\.̂ ĵ / >»v> z/ ^ \y~£r*J}V .̂ i 'it>f n t » w7 y} *>>• £~fh ar*-̂  . ft£irrS-l 
t?...̂ -T- lC,...o •" f iXt̂ L Jlrtl fcj -—SA-C - *-• f-L 
/C*lAA* . 
. id«C-H ^V/Z" Ptt.y ĵi i *-*- Z 7 ^ 
IÜ- ^^1 ?. *?> t Vr^ »»*>//. t>^ i*fri>V '^t.^71 tn'ĵ -Trj* -— H^ r̂rtti-y tfl 1rY77-> ^ 
/̂Î wA»» -iL— ß r̂nf yy. • ,4" "W / fd-tf; 
jt-- f hOtTyt { &^»"t il> /", -. -/. iL^iv^t-^y .-•>! t : .,;;,4:K/. /i l^,, ,J-h - JkM <'; w '' - ". 
/a,' 
z^; <; 
/-V 5 ^>2 e-O s<L„ - v. / äC^-W ' - z -&syr*>' - ' 
/ •  3 / ' % V n r * 7 - r H 4 ~ ^  v f 7  j h r i y X J  V t f J R j f »ij »»7» ^^*» g <jr-
'?//« " ̂ t~thhf fT 'hvnf Jl̂ rT» f i*s-0 ilvyfc^zTj J)tr7f4.> 
i.*ft̂ L.f *wÄ > A7. — 
jip- c i*yjliiA: 9 h y k * f  £ - y / h f f u f y + i j .  f c >  
n, <Aic)Aeb?> & CW- 9**rfZ*4 
i'i-af-} fjftj* fgs/Z ir-*.-J f̂J e.-'t 
Ji&i 
. f . vT. 
V*',/ A>< Ctafcötf*** SfctiiHy 
1»Aw/,'i/. // , >  ̂ •  
i/V* /^iVX-7i-fW? -»Ii pf' +*£»*»'»» fchtd**' »tA-*-»>-///-
]§ t **• fuMfrt4f HM> 1). t'i" &r-, J( , *̂ <Z- . 
/ä^ iV. Jl&f~ */'*Tr1 wh.- ^•»rrTn — 
XotJ- ffi*v"^- ' -~~~f  ̂• S-̂ ,1—^>» Ä**»' ̂  ^y_ 
/iZ—fis J2,\*t jU-'-rrr*̂  — <"• • <v. ._ „'1 yf 
^  * n "  ̂ I r l  K' c*̂ f t-°/:-T7* V. , 
ji -J ~ -  ̂̂  •" f (~1} \ C.-̂  «^Vt^ >» ^?-r» rff y Y\ 1 -T -* 
•. . »/PvV/«*4V^»W. «V. S>y^'4r ^r, ̂ rit>. J 
/A, /j-Cty~yt Z-ty 
//-" 
2/--  ̂ *y w Va Î, i,. 
"$•, ^'7* ~)-^-n-^.y» . ĵ ft-rr ~.t"l̂ mk 1 • — 
2^™ • tl ̂ ^ -fi-. f Z.t. , V ^<6,»,/i-, ^ J.J£z~ii "^e : 
3Cr> J-zUj>-. î̂ WrvWvf~CA~ .' 5. A ,̂ -'- »• «/ -#r< • ^»..<i. . a.< *4. . , . ... .. ,. .. . » '~fn.~, — f<t\./ \A. 
2>L * Wv> *jX V V. 
/iSiiiZ/i*f ) >S < +*+*n/2fJ} 4 ,/̂ e- /-/-' ä (di 
. ^<4, ^ c r̂JS^^Lr * -
^ A p~ W/7 
- - i''*' y • 
'  ̂U U >̂A" *T- {^^7** 
^ #7>£^>7»< _ A/ 
Aster Styl. December. (Z i Tage.) Neuer Styl. 
1 Arnold 
Von Christ 




*6 St. Düfol. 
7 Antonia 










izng in Jerusalem. D] 
Schnee. 
Gelinde. 





l 13 Lucia 
lüfh. 21 , I. 







Von Den Ze 













n des jüngsten Tages. 
Meist 
Kürz. Taq. Winkers Anf. 




ßllC. 31, 25. 
21 4- Ädoent 
22 Beata 
23 Victoria 
24 Adam Eva 
25 H. Christt. 
26 Stephan 
27 Joh. Ev. 
Johanr 












endeten Jesu. Matth 
1 Wird wieder 
! heiter. 




















dj eugniß von Jesu. Ja 
Schnee. 






4 S. n. Neu}'. 
5 Simeon 




10 Pauli (Straf. 
Von Simeon und Hanna, ßur. 
50 S. n.Weihn.lMj und 
*31 Sylvester iWi Schnee. 
2, 23. 
11 1. S. n. Ep. 
12 Reinhold 
Den 1. Decbr- Q Aufg. 8/ 5o. © Unterg. Z, xo. 
D e n  i o .  —  -  —  8 ,  6 2 .  -  —  5 / 8 »  
Den 20. — - — 8, 48. • — 5/ i2. 
c B Ä 
wo 53 
£5 2 ö> <y 
4x » 
c \  "Sa 
<»> "SJ 
•S) q u? 
s H 3 
51 « Lf? 
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2T * » 
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Verzeichniß derjenigen Festtage, an welchen 
in sämmtlichen Gerichtsbehörden keine Si» 
tznng gehalten, und in den Schulanstal-
fen kein Unterricht ertheilt wird. 
j a n u a r .  
1 .  N e u j a h r ;  G e d m t s f e s t  I h r e r  K a i s e r ! .  H o h e i t ,  d e r  
G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
6 .  E r s c h e i n u n g  Christi. 
f e b r u a r .  
2 .  M a r i a  L i c h t m e ß .  
M ä r z .  
2 .  z .  F r e i t a g  u n d  S o n n a b e n d  i n  d e r  B u t t e r w o c h e .  
1 4 .  B u ß t a g .  
2 5 .  M a r i a  V e r k ü n d i g u n g .  
A x r i l .  
1 9 .  ßo. 2 1 .  G r ü n d o n n e r s t a g ,  C h a r f r e i t a g  u n d  S o n n a b e n d  
t u  d e ?  M a r t e r w o c h e .  
2 1 .  N a m e n s f e s t  I h r e r  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e r a n -
d r a  F e o d o r o w n a ;  N a m e n s f e s t  I h r e r  K a i s e r ! .  
H o h e i t ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a «  
j e w n a .  
2 2 . - 2 8 .  D i e  g a n z e  O s t e r w o c h e .  
M a i .  
9 «  St. N i k o l a u s .  
3 1 .  C h r i s t i  H i m m e l f a h r t .  
J u n i .  
1 0 .  1 1 .  P f i n g s t e n .  
2 5 .  G e b u r t s f e s t  S r .  K a i s e r ! .  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a w -
l o  w i t s c h ,  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  R e u ß e n ;  u n d  G e -
b u r t s f e s t  I h r e r  K a i s e r l .  H o h e i t »  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a  ( d e r e n  G e b u r t s t a g  
d e n  $ 2 .  J u n i  i s t ) .  
2 9 .  P e t r i  P a u l i - T a g .  
J u l i .  
1 .  G e b u r t s f e s t  I h r e r  M a j e s t ä t ,  d e r  K a i s e r i n  A l e x a n -
d r a F e o d o r o w n a .  
A u g u s t .  
6. Christi Verklarung. 
19 
i s .  M a r i a  H i m m e l f a h r t .  
2 2 .  K r ö n u n g s f e s t  S e i n e r  K a i s e r ! .  M a j e s t ä t  N i k o l a i  
P a w l o  w i t s c h ,  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  R e u ß e n ,  u n d  
I h r e r  K a i s e r l .  M a j .  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
2 5 .  J o h a n n i s  E n t h a u p t u n g ,  
gc, N a m e n s f e s t  Sr. K a i s e r ! .  H o h e i t ,  d e s  T h r o n f o l g e r s  
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o -
l a j e w i t s c h ;  und G e b u r t s f e s t  I h r e r  K a i s e r l .  H o -
h e i t ,  der G r o ß f ü r s t i n  O l g a  N i k o l a j e w n a ;  w i e  
auch R i l t e r f e s t  d e s  O r d e n s  d e s  heil.  A l e x a n d e r s  
N e w s k i .  
S e p t e m b e r .  
8 .  M a r i a  G e b u r t .  
1 4 .  K r e u z e s  E r h ö h u n g .  
26. S t .  J o h a n n i s  T h e o l o g i e .  
O k t o b e r .  
1 .  M a r i a  S c h u t z  u n d  F ü r b i t t e .  
2 2 .  F e s t  d e s  w u n d e r t ä t i g e n  B i l d e s  d e r  h e i l i g e n  M u t t e r  
G o t t e s  v o n  K a s a n .  
N o v e m b e r .  
2 0 .  F e s t  d e r  T h r o n b e s t e i g u n g  S r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  N i ­
k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  R e u «  
ß e n .  ( F ü r  d e n  T a g  d e r  T h r o n b e s t e i g u n g  w i r b  a b e r  
d e r  1 9 .  N o v e m b e r  g e r e c h n e t . )  
2 1 .  M a r i ä  O p f e r .  
D e c e m b e r .  
6 .  S t .  N i k o l a u s :  N a m e n s f e s t  S r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  
N i k o l a u s  P . a w l  0  w i t s c h ,  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e *  
R e u ß e n .  
2 5 .  G e d a c h t n i ß f e s t  d e r  B e f r e i u n g  d e r  R u s s i s c h e n  K i r c h e  
u n d  d e s  R u s s i s c h e n  R e i c h s  v o n  d e m  E i n b r u c h  d e r  
G a l l i e r  u n d  z w a n z i g  m i t  i h n e n  v e r b ü n d e t e r  V ö l k e r ­
s c h a f t e n .  
2 3 .  — 3 1 .  f ü r  d i e  W e i h n a c h t s f e i e r .  
A u ß e r d e m  w e r d e n  i n  d e n  G c h u l a n s t a l t e n  g e f e i e r t ;  d i e  
W e i h n a c h t s t a g e  v o m  2 5 .  D e c e m b e r  b i s  d e n  1 .  J a -
n u a r ,  n e b s t  d e n  g e w ö h n l i c h e n  H u n d s r a g s f e r i e n .  
LO 
G e s e t z  
f ü r  d i e  
Evangelisch - Lutherische Kirche 
i n  r u ß l a n d .  
Cap.  II .  § .  g .  
I n  d e n  E v a n g e l i s c h ,  L u t h e r i s c h e n  K i r c h e n  i n  R u ß l a n d  
werden, außer den Sonntagen/ folgende Feste gefeiert: 
a n  z w ^ i  T a g e n  d a s  Fest d t r  G e b u r t  C h r i s t i ,  d e n  
2 5 .  u n d  26. D e c e m b e r .  
D e r  N e u j a h r s t a g ,  d e n  t .  J a n u a r .  
D a s  F e s t  d e r  E r s c h e i n u n g  C h r i s t i /  d e u  6 .  J a -
n u a r -
M a r i a  V e r k ü n d i g u n g ,  d e n  2 5 .  M a r z .  
G r ü n d o n n e r s t a g ,  C h a r f r e i t a g ,  d e r  e r s t e  u n d  
z w e i t e  T a g  d e s  O s t e r f e s t e s .  
c h r i s t i  h i m m e l f a h r t .  
Z w e i  T a g ?  d e s  P f i n g s t f e s t e s . o  
D a s  F e s t  J o h a n n i s  d e s  T a u f e r s ,  d e n  2 4 .  J u -
n i u s .  
D e r  a l l g e m e i n e  B ü ß ,  u n d  B e t t a g ,  a m  M i t t ­
w o c h  n a c h  d e m  S o n n t a g e  J n v o c a v i t .  
D a s  E r n t e f e s t ,  a m  e r s t e n  S o n n r a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
D a s  R e f o r m a t i o n s f e s t ,  d e n  - f - f .  O k t o b e r ,  o d e r  
a m  e r s t e n  d a r a u f  f o l g e n d e n  S o n n t a g e .  
D i e  T o b t e n f e i e r  z u m  A n d e n k e n  a n  d i e  i m  V e r l a u f e  
d e s  J a h r e s  V e r s t o r b e n e n ,  a m  l e t z t e n  S o n n t a g e  d e S  
K i r c h e n j a h r e s -  U n d  e n d l i c h  
d a s  K i r c h w e i h f e s t /  r e o  s o l c h e s  b i s h e r  g e f e i e r t  w o r ­
d e n  ,  u n d  d i e  G e m e i n d e  d i e s e  F e i e r  e i n z u f ü h r e n  
w ü n s c h t .  
?l  r i  m c r fu  n g.  Wenn dnö Fest :  3H et  r  i  d  Verkündigung in die  
Marterwache,  oder  auf  einen der  beiden Oster tage fäl l t ,  Ic-  wird 
es ,  im ers ten Fal le ,  am Palmsonntage,  im letzten aber  am Xheu'  
f inge in  der  Lsterwoche gefeier t .  
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Russisch-Kaiserliches Haus. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  
R e u ß e n ,  K ö n i g  v o n  P o l e n ,  r e g i e r e n d e r  H e r z o g  v o n  
S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  g e b .  1796 d e n  25. J u n i u s -  V e r ­
m a h l t  m i t  d e r  
K a i s e r i n  u n d  K ö n i g i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a ,  g e b .  
P r i n z e s s i n  v o n  P r e u ß e n ,  g e b .  1 7 9 8  d e n  1 .  J u l i u s .  
A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t  s c h ,  T h r o n f o l g e r ,  C e s a r e «  
w i t z c h  u n d  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 8 1 8  d e n  1 7 .  A p r i l .  
K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t  s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  1 3 2 7  
d e n  9. S e p t e m b e r .  
N i k o l a i  N i k o l a j e w i t s c h ,  G r o ß f ü r s t ,  g e b .  - 8 Z r  d e n  
27. J u l i .  
Großfürst Michael Nikolajewit sch, geb. 1833 den 
>Z. Oktober. 
G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  N i k o l a j e w n a ,  g e b .  1 3 1 9  d e n  6 .  
A u g u s t .  
G r o ß f ü r s t i n  O l g a  N i k o l a j e w n a ,  g e b .  1 8 2 2  d e n  3 0 .  
A u g u s t .  
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  N i k o l a j e w n a ,  g e b .  1 8 2 5  
d e n  - 2 .  J u n i u s .  
G r o ß f ü r s t  M i c h a i l  P a w l o w i t s c h ,  g e b .  1 7 9 8  d e n  2 3 .  
J a n u a r .  V e r m ä h l t  m i t  d e r  
G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a ,  g e b o r n e n  P r i n z e s s i n  
v o n  W ü r t e m b e r g ,  g e b -  1 8 0 6  d e n  2 3 .  D e c e m b e r .  
G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  M i c h a i l o w n a ,  g e b -  1 8 2 5  d e n  2 5 .  
F e b r u a r -
G r o ß f ü r s t i n  E l i s a b e t h  M i c h a i l o w n a ,  g e b .  1 3 2 6  d e n  
1 4 .  M a i -
G r o ß f ü r s t i n  K a t h a r i n a  M i c h a i l o w n a ,  g e b .  1 3 2 7  
d e n  i b .  A u g u s t .  
G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a ,  g e b .  1 7 8 6  d e n  4. F e ­
b r u a r .  V e r m ä h l t  m i t  
S r °  K ö n i g l ,  H o h e i t  d e m  G r o ß h e r z o g  K a r l  F r i e d r i c h  
v o n  S a c h s e n - W e i m a r  u n d  E i s c n a c h ,  g e b .  d e n  22. I « .  
n u a r  » ? 8 3 .  
G r o ß f ü r s t i n  A n n a  P a w l o w n a ,  g e b .  1 7 9 5  d e n  7 .  J a ­
n u a r .  V e r m a h l t  m i t  d e m  
K r o n p r i n z e n  d e r  N i e d e r l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  
Georg Ludwig, geb. den 25. November 1792. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben i n  
Dorpat ankommen und abgehen. 
D i e  d e u t s c h e  P o s t  ü b e r  M e m e l  k ö m m t  a n :  S o n n a b e n d  
u n d  M i t t w o c h ,  u n b  b r i n g t  B r i e f e  a u s  D e u t s c h l a n d ,  H o l «  
l a n d ,  E n g l a n d ,  F r a n k r e i c h ,  w i e  a u c h  a u s  R i g a ,  M i t a u ,  P o -
l o z k ,  D ü n a b u r g  u n d  S m o l e n s k  k .  G e h t  n a c h  d e m  A u s »  
l a n d e  r e i c h e r  a d :  a m  S o n n t a g e  u n d  D o n n e r s t a g e .  
D i e  P o s t  a u s  b e m  R i g a s c h e n ,  K u r l ä n d i s c h e n  u n b  L i t -
t h a u i s c h e n  G o u v e r n e m e n t  k .  u n d  d e n  a n g r a n z e n d e n  G e ­
g e n d e n  k o m m t  z w e i m a l  i n  d e r  W o c h e  a n :  S o n n a b e n d  u n d  
M i t t w o c h ,  b r i n g t  B r i e f e ,  B a a r s c h a f t e n  u n d  P ä c k c h e n  v o n  
Ä i i g a ,  K u r l a n b ,  W a r s c h a u ,  W i l n a ,  K r a k a u : c . ,  a u s  d e n  
ö s t e r r e i c h i s c h e n  S t a a t e n ,  I t a l i e n ,  s o  w i e  a u c h  a u s  g a n z  
D e u t s c h l a n d .  G e h t  w i e d e r  d a h i n  a b :  M o n t a g  u n d  F r e i t a g .  
D i e  l e i c h t e  P o s t  a u s  S t -  P e t e r s b u r g  k o m m t  a n :  
S o n n t a g  u n d  D o n n e r s t a g ,  n i m m t  B r i e f e  n a c h  b e m  A u s -
l a n d e  m i t -
D i e  a n d e r e  P o s t  v o n  S t .  P e t e r s b u r g ,  N a r w a ,  R e -
v a l ,  H a b s a l ,  w i e  a u c h - M o s k a u ,  k o m m t  a n :  M i t t w o c h  u n d  
S o n n a b e n d /  b r i n g t  B r i e f e  u n d  P ä c k c h e n  a u s  o b i g e n  S t ä d t e n .  
G e h t  d a h i n  a d :  M i t t w o c h  u n d  S o n n a b e n d .  
D i e  D i l i g e n c e  v o n  R i g a  g e h t  F r e i t a g s ,  u n d  d i e  D i -
l i g e n c e  v o n  S t -  P e t e r s b u r g  g l e i c h f a l l s  F r e i t a g s  h i e r  
d u r c h .  
A n g e n o m m e n  w e r d e n :  
S o n n a b e n d s  v o n  3  b i s  n  U h r  B a a r s c h a f t e n ,  W e r t h ­
u n d  K r o n s p a c k c h e n ,  D o k u m e n t e  u n d  r e k n n m a n d i r t e  B r i e f e  
nach a l len  Orten des  Reichs-  Sonnabends  von 2  bis  4  
U h r  d i e  K o r r e s p o n d e n z  n a c h  d e m  A u s l a n d e  u n d  a l l e n  O r -
t e n  d e s  R e i c h s .  
M i t t w o c h  v o n  8  b i s  n  U h r  B a a r s c h a f t e n  : c .  Mitv 
w o c h  v o n  2  b i s  4 U h r  d i e  K o r r e s p o n d e n z .  
D a s  P o r t o  f ü r  a u s  -  u n d  i n l a n d i s c h e  B r i e f s  w i r d  i n  
K u p f e r m ü n z e  n a c h  d e r  T a x e  e r h o b e n .  
Entfernung der beiden Residenzstädte, und 
der Städte rn livland von Dorpat. 
V o n  D o r p a t  ü b e r  N a r -
r e a ,  I a m b u r g  u n d  S  t .  
P e t e r s b u r g  n a c h  
M o s k a u -
bis St.Petersburg 
— jschor 53 
—  K o s n a  2 4  t  
—  P o m e p a n i a  3 2 "  
—  T s c h u d o w a  2 5  
—  S p a s k a j a  p o l i s t  2 4  
—  P o d b e r e s a  24 
—  N o w g o r o d  2 2  
—  B r o n i t z i  
—  S a i v o w a  
—  K r e f t z i  
—  R a c h i n o  
— Jaschelbezi 
—  S i m o g e r i  
— Edrowo 
—  C h o t i l o w o  










W i d r o p u s k  
G o r f c h o k  
33 
38 
M e d n o e  
T w e r  
35; 
30  
—  G o r o d n a  
—  S a w i d o w a  






—  T s c h e r n a j a  g r a s z c »  









V o n  D o r p a t  n a c h  
N  a  r  w  a .  
v o n  D o r p a t  n a c h  Werst .  
b i s  
J g g a f e r  2 3  
T o r r n «  23f 
— N e n n a l  25** 
— R a n n a p u n -
g e r n  «3-5 
— K l e i n P u n g e r n 2 b x  
— L e w e  2 1  
— F o c k e n h o s s  1 2  
— W a i w a r a  ' 8  
— N a r w a  2 2  x  a  
— N a r w a  b i s  
J a m b u r g  
— J a n i b u r g  
b i s  O p o l j e  1 5  
— T s c h i r k o w i t z  22x 
— K a s k o w a  2 1  
— K i p i n  1 9  
— S t r e l n a  23f 
— S t .  P e t e r s -
b ü r g  > 7 f  
V o n  D o r p a t  n a c h  
v a l  d i e  P o s t f t r a ß e  
J e w e .  
b i s  Jggafer 2 3  
— Tsrma 23z 






g e r n  i 3 |  
—  K l e i n P u n g e r n 2 6 » .  
—  J c w e  21** 
— Wargel zr 
—  H o h e n k r e u t z  2  6x 
—  P ö d d r u s  26  
— Loop 23JC 
m Kashal as| 
— Jeglech 25 
— Reval 23 
— — 300 
Ein näherer Weg über Oder-
pahlen ist >86 Werst gegen-
wärtig auch mit Stationen. 
V o n  D o r p a t  ü b e r  
W a l c k ,  W o l m a r  n a c h  
r i g a .  
bis Uddern 26 
— Kuikatz 241 
— Teilitz 22-
WalkvonTei-
litz 10 Werst 
— 821 
— Gulden i8f 
— Stackeln 2i_| 
•— Wolmar 20 
—— 5o 
— Lenzenhoff 19 
— Roop 22i 
— EKgelhards-
hoff 2d| 
— Hilchensfehr 19$ 
— Neuermühlen -4H 
— Riga 11 
io7x 
24° 
— Olai 30 
— Mitau 2i| 
V o n  D o r p a t  n a c h  F e l l i n  9 9  
W e r s t .  K e i n e  S t a t i o n e n .  
V o n  D o r p a t  n a c h  P e r -
,  n a u  d i e  P 0 s t f t r a ß e -
V .  D o r p a t  b .  W o l m a r  1 Z 2 Z .  
b i s  R a n z e n  2 3 , 1  
— Rujen 23t. 
—  M o i s e k ü ü  2 1 ?  
bis Kurkund 231 




Der gerade Weg über Hel-
met betragt >8° Werst, jedoch 
ohne Stationen. 
V o n  D o r p a t  n a c h  
W e r r o  d i e  P o s t s t r a ß e  
ü b e r  W  f l i c k -
vonDorxat bisGulben loij^ 
bis Gulben 2i| 
— Lips 21-
— Menzen 31$ 




Der gerade Weg v .  
Dorpat n.Werro 6 5  




— — 44 
Petschur 2575, 
Der gerade Weg 
über Werro nach 
Pctsckur ^9 
Von Petschur nach 
Jsbonsky 2r 
— danachKorli 17 
von Korlib.Pleskau Ig 
— 59 
P leskau >93| 
Der gerade Weg über Werro 
von Petschur nach Pleskau 
ist 165 Werst, 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmarkte. 
(£rH(en einige fehlen oder  unricht ig  angegeben seyn,  so wird ge&t» 
ten,  es  dein Herausgeber  dieses  Kalenders  gürigst  anzuzeigen.)  
Antzen im dörptschen Kreise, den »4- und '5. September 
Kram«, Vieh- und Pferdemarkt. — Arensburg, den »7. 
Febr <<> Tage, 2 Juli 3 Tage, den 24. August 3 Tage. 
— Abia im Kirchspiele HaUist, den 2. und 3-  Septbr. 
Kram-, Vieh - und Pferdemarkt. — Audern im pernau-
schen Kreise, den -8. Sept. Vieh- und Krammarkt. — 
Aahof im Schwaneburgschen Kirchspiele, den 19. Sept. 
— Alt-Schwaneburg im Schwaneburgschen Kirchspiele, 
den-. AugustundL Sept. — Adscl im ÄdselschenKirchspie­
le, den 8 Sept. — Giolberg, den 3- Sept. — Dorpat, 
den 7. Januar 3 Wochen; den 29. Juni, den 2g, Sept., 
den 1. Novbr. — Erla im Erloschen Kirchtpiele, den 22. 
Juli und 24. August. — Fellin, den 2. Febr. 8 Tage, 24. 
Juni 2 Tage, 24. Sept. 2 Tage — Golegofsky im Tirsen-
schen Kirchspiele? den 10. August und 21 Sevt. — Heimet, 
den 16. August- — Hoppenhof, den 8 Oftbr. — Hollers« 
Hof im Helmelschen Kirchspiele, den 8- Sept. — Hohen­
bergen im Alt'Pebölflfchcn Kirchspiele, den 6. August 
und 21 Sept. — Kurkund im Kirchspiele Sara, am 29. 
August Kram - und Viehmarkt. — Kirrumpah im ringen-
schen Kirchspiele, den it>. und >7. Sept. — Kortenhos im 
^ilt-Schwaneburgschen Kirchspiele, den >5. Septbr. — 
kustifer, im vberpahlenschen Kirchspiele, den 15. Oktober. 
— Marlenburg, den >5- August. — Menzen im Kirch­
spiele Darjel, den -o. September. — Moisekats im 
Kirchspiele Pölwe, den >0. August. — Mühlenhof im 
Kirchspiele Camby, den -6 Oktober. — Neubausen, den 
=9- Septbr. — Neu - Laitzen. den so. bis 12. August. — 
Oberpahlen, den 17. 04.) September (erfolgt jedesmal 
f6 
eine Bekanntmachung.) — Pölwe, den 8. September. — 
Rogosinsky, auf dessen Hoflager Luznik, im Raugeschen 
Kirchspiele, den 6. Okt. — Ramkau im Neu-Pebalgschcu 
Kirchspiele, den 24. Sept. — Ronneburg im Ronneburg# 
id)cn Kirchspiele, den 24. Juni und 29. September. — 
Rauge. im raugeschen Äirchspicle, den 8. September. — 
Rappin im rappmschen Kirchspiele» den 4 unb 5- Sept. — 
Riga, den 20. Juni bis 10. Juli. — Sennen im Kirch» 
spiele Rauge, den 21. Sept. — Schloß-Karkus im per-
nauschen Kreise, den 2. Juli — Schloß »Tarwast, den 
29. Juni und 29, Sept. — Schreibershof, den 29. Sept. 
— Seöwegen im Seswecenschen Kirchspiele, dcn 25. Juli, -5. 
August und 29. Sept. — Tschorna Direwna, zum Gute 
Flemmingshof gehörig, den >»- November- — Walck, den 
24. Juni, 10. August, 29. Septbr- und den 27. Decbr. 
bis 5- Januar Krammarkt — Werro, den 2. Februar, 
den 22. Febr. 8 Tage Krammarkt, den 24. Junu 24. 
Sept- und 10. Nov. Viehmarkt. — Wastemoile im St. 
Johannisschen Kirchspiele, den 27. August. —r Wolmars, 
Hof bei Oberpahlen, den 10. Okt- — Wagenkuli im Hei* 
Wetschen Kirchspiele, den 12. Sept. 
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D o r p a t i s c h e  
A d r e s s e n .  
l 
S t a d t  i  B e h ö r d e n :  
(Sin Wohledler Rath der Stadt Dorpat. 
Herr Bürgermeister, Titulairrath Carl Helwig. 
— Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
— Rathsherr Christian Friedrich Wilhelm Stähr. 
— Syndikus und Merator Rathsherr Dr. juris Louis 
Cambeeq. 
— Rathsherr Peter Ernst Emmers. 
— Literator Rathsherr, Kollegien, Sekretär Carl von 
Cossart. 
— Rathsherr Johann Ernst Hcnntngfohn. 
K a n z l e i  d e s  R a t h e s .  
Ober-Sekretär: Carl Heinrich Zimmerberg. 
Registrator und Actuar: Carl Üudwig Thomson, zugseich 
Trauslakeur. 
Kanzlist: Gustav Treuer. 
Liquidations-Kommissair unb Kanzlist: Hemrich Friede 
Töpffer. 
Archivar: Wilhelm Thramer. 
Das V?aisengericht 
ist mit dem Ober-Gerichte verbunden. 
(Die Kanzlei wie beim Raths.) 
28 
Das Collegium scholarchale. 
Unter jährlich abwechselndem Vorsitze eines Mitgliedes 
der Kaiserlichen Schul - Commission und deS 
Bürgermeisters. 
Beisitzer? Ein zweites Mitglied der Kaiserlichen Schul« 
Commission. 
Die wortführenden Aeltermänner der beiden 
Gilden. 
Auch wird der jedesmalige Herr Stadt-Oberpastor hinzu« 
gebeten, 
Voigtei - Gericht. 
Obervoigt: Syndikus und Rathsherr Dr. Louis Cambecq. 
Gerichts-Voigt: Rathsberr Peter Ernst Emmers. 
2lmts - Gericht. 
Oberamtsherr: Rathsherr Ernst Johann Rohlanö. 
Amtsherr: Rathsherr Carl v. Cossart. 
Wett - Gericht. 
OberweUberr: Rathsberr Carl v. Cossart. 
Wettherr: Rathsherr Johann Ernst Henningsohn, 
Kämmerei - und Bau - Gericht. 
Oberkammerer: Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
Kammerer: Rathsherr Carl v. Cossart. 
K a n z l e i  b e i  o b i g e n  v i e r  B e h ö r d e n .  
Sekretair: Reinhold Linde. 
Kanzlist: Karl Hempel. 
Verwaltung der Stadt-St. - Iohanniskirche. 
Vorsitzer: Bürgermeister und Ober-Kirchen-Vorsteher 
Carl Wilhelm Helroig. 
Beisitzer: Oberpastor Friedrich Gustav Bienemann. 
Pastor Carl Heinrich Geheire. 
—— Kirchenvorsteher: Kaufmann Carl Gotthard 
Block. C'% , - * 
Bürger, Gold» und Silber­
arbeiter Carl Friedrich Lüetten. 
LI 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
Georg Gustav Kraak-
Aeltermann der Kaufmannschaft Carl Johann 
Normann. 
wortführender Aeltermann der Zünfte Carl 
Göttlich Metzke. 
zweiter Aeltermann der Zünfte Friedrich Aug. 
Brettschneider. 
Als Notair (zur Zeit): Carl Thomas Christian!. 
Das Firmen - Kollegium. 
Unter der Direction des Ober-Armen-Provisors, Bür­
germeisters Carl Wilhelm Helwig. 
Vorsitzer: Rarhsherr Johann Ernst Henningsohn. 
Beisitzer: Kaufmann Friedrich Jacob Welling, Repraftn-
tant der Kaufmannschaft. 
— Bürger und Knchenvorsteher Carl Friedrich 
Lüetten, Repräsentant der Zunftgenossen. 
Kaufmann Johann Reinhold, Repräsentant der 
ehstnischen Gemeine. 
Das Quartier - Kollegium. 
Vorsitzer: Ober-Quartierherr, Rathsheer Christ. Fr.^Wlh. 
Stahr. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
Georg Gustav Kraak. 
der Zunftgenossen 
Carl Gottlieb Metzke. 
Dockmann von Seiten der Kaufmannschaft 
Joh. Friedr. Beckmann 
von Seiten der Zunftgenossen Gottl-
© A u c h .  
Buchhalter: Carl Thomas Christian!. 
Kanzlist: Otto Schütze. 
Quartier - Repartitionö - Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Christian Friedrich Wilh. Stähr. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
G. G. Kraak. 
der Zünfte Carl 
Gottlieb Metzke. 
Dockmann der Kaufmannschaft I. F. Beckmann. 
der Zunftgenossen G. Wold. Schuch. 
3° •' - . 
Beisitzer: dimittirter Herr Major, Baron v. Schoultz, Re. 
Präsentant des biefelbji besitzlichen Adels. 
— Gouvernemcins-Sekretair Carl Ludwig Schultz, 
Repräsentant der Hierselbst besitzlichen Beam-
teten und Gelehrten. fX^ 
Kaufmann Jesim Minin Rundalzow, Reprasen, 
tant der russischen Gemeine. 
Johann Reinhold, Repräsentant der 
ehstnischen Gemeine. 
Buchhalter Gottl. Golicke, Repräsentant der so« 
genannten simplen Bürger-
der Aeltermann des Fuhrmann-Amts Hans Jäger. 
Kommission znr Revision der Quartier, 
kammer - Rechnungen. 
Vorsitzer: Polizeimeister, Obrist v. Rcutz. 
Beisitzer: Rathsherr Ernst Johann Rohland/ Reprasen-
tant Eines Edlen Raths. 
Kreis - Rcntmeister Gustav Kieseritzky, Repra-
sentant der besitzlichen Beamteten. 
Apotheker Christian Gotthard Wegener, Mepra-
sentant der besitzlichen Literaten-
Aeltermann, Kaufmann Carl Joh. Normann, 
Repräsentant der Kaufmannschaft. 
Büchsenschmiedcmeister Joh. Friedr. Menthien, 
Repräsentant der Zunftgenossen. 
Die Polizei - Kassa - Verwaltung. 
Vorsiper: Ralhsherr Peter Ernst Emmers. 
Beisitzer: wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
G- G. Kraak. 
der Zünfte Carl Gott­
lieb Metzke. 
Dockmann von Seiten der Kaufmannschaft Joh. 
Friedrich Beckmann. „ , 
von Seiten der Zünfte G- W. Schuch. 
Buchhalter: Carl Thomas Christiane. 
Kanzlist; Otto Schütze. 
Die Polizei - Repartitionö - Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Ernst Johann Rohland. 
(Alle übrigen Glieder der Quartier - Repartitions-
Kommission, auch dieselben Repräsentanten 
des Adels, der Literaten K.) 
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Die Sehnl - Kassa - Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Peter Ernst Emmers. 
Beisitzer: womührender Aeltermann der Kaufmannschaft 
G. G. Kraak. 
— der Zünfte Carl 
Gottlieb Metzke. 
Buchhalter: C- T. Christiani. 
Kanzlist: O. Schütze. 
Die perpetuelle Schenkerei - Kommission. 
Vorsitzer: Rathsherr Johann Ernst Hennlnqsohn. 
Beisitzer: Aeltermann der Kaufmannschaft C. I. Normann. 
der Zünfte Fr. Aug. Bretschneider. 
Kaufmann und Dockmann B. F. Töpffer. 
Tischlermeister Franz Rosenbrock. 
Protokollführer: Peter Wilde. 
Die Verwaltung des Krons - Korn-
Vorraths - Ncagazins. 
Vorsitzer: Rathsberr Peter Ernst Emmers. 
Beisitzer: Aeltermann der Kaufmannschaft C-I Normann. 
der Zunftgenossen Friedrich August 
Bretschneider. 
Weitester der russischen Gemeine, Kaufmann Je-
sim Minin Rundalzow. 
der cbstnischen Gemeine, Kaufmann 
Johann Reinhold. 
Die Verwaltung des Ncilitair - Kran-
ken Hauses. 
Vorsitzer: Rathsherr Johann Ernst Henningsohn, 
Beisitzer: Aeltcrmann der Kaufmannschaft Carl Johann 
Normann. 
Dockmann der Kaufmannschaft Ferd. Töpffer-
Protocollführer: O. Schütze. 
Verwaltung der mit dem hiesigen Kanshose 
verbundenen Wittwen - und 
Traisen - Anstalt. 
Kaufmann Jesim Minin Rundalzow. 
Lohann Ernst Henningsohn. 
Peter Bokownew. 
z» 
Interimistische Stadt» Kassa - Verwaltung. 
Vorsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun. 
Beisitzer: Kaufmann Michailow Iwanow Lunin. 
Zu besonderen Becarhungen werden hinzugezogen: 
wortführender Aeltermann der Kaufmannschaft 
G ©• Kraak 
wortführender Aeltermann der Zünfte Carl G. 
Metzke. 
Dockmann von Seiten der Kaufmannschaft Joh. 
Friedr. Beckmann. 
Dockmann von Seiten der Zünfte Gottl. Wold. 
Schuch. 
Buchhalter - Carl Thomas Christiani-
Kanzlist: £>- Schütze-
Interimistische Steuer - Verwaltung. 
Vorsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun. 
Beisitzer: Aeltermann der Kaufmannschaft Carl Johann 
Normann. 
der Zünfte Fr. Aug. Brettschneider. 
Oockmann der Kaufmannschaft Fr. Topftet-
der Zünfte Reinho'.d Eckart-
Kaufmann Michail lunin. 
Aeltester der russischen Gemeine, Iefim Minin 
Rundalzow 
der ehstnischen Gemeine, Joh. Reinhold. 
Buchhalter: Peter Wilde. 
Kanzlist: Gustav Ludwig Holtz-
Interimistische Leibkassa - Kommisston. 
Vorsitzer: Kaufmann Peter Martin Thun. 
Beisitzer: Kreis - und Oekonomie-Fiskal v- Rieckhoff-
—— Aeltermann der Kaufmannschaft Carl Johann 
Normann. - . . 
Aeltermann der Zünfte F. A. Brettschneider. 
Dockmann der Kaufmannschaft Fr. Tvpffec-
der Zünfte Reinh. Eckart. 
Kaufmann Michail Iwanow Lunin-
Buchhalter: C X- Christiani. 
Kanzlist: £>. Schütze. 
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Zlccise - Verwaltnngö - Kommisston. 
Präses: Bürgermeister, T'tulairrath C- W- Helwig. 
Mitverwalter: Rathsberr Ch. Fr. Will). Stahr^ 
Aeltermann ©. G. Kraak. 
Kaufmann Carl Friedrich Werner. 
. —— Pcter Martin Thun. 
Dejourirende Mitverwalter: Kaufmann I. G Lüetten. 
— Ewald Wegenev. 
Buchhalter und Stadt-Pagler: G. Golicke. 
Prvtokollist: C. T- Christiani. 
Post - Kompkoir. 
Postmeister: Titulairrath und Ritter des St. Annen-Or-
dens dritter Classe Friedrich v. Langhammer. 
Postmeister-Gehülfe: Kajander. 
Die Stadt - TLaage. 
Skadt-Wager, zugleich Auctionator: Johann Ahlschwerd. 
Kaiserliche Polizei - Verwaltung. 
Präses: Polizeimeister Obrift v. Reutz. 
Beisitzer: Stadttheilsaufseher, Kollegien # Registrator 
Adolvh Eichenseldt. 
Rathsberr Chr. Fr. Wilh Stahr. 
Sekretair: Kollegien-Sckretair Philipp Wilde. 
Kanzlift: Carl Ludwig Rahr. 
Stellvertretender Kanzlist: Friedrich Schibuhr. 
Constantinow. 
Stadttheilsaufseher: im ersten Stadttheil 
im zweiten Gouvernements# 
Sekretair Vach. 
im dritten Koll.-Registrator 
Adolph Euchenfeldt. 
• Stadttheilsaufseher - Gebülfe im dritten Stadttheile: A. 
H Schmidts __ 
Stadt - t)lcedimml - TLesen. 
Dr. Pank, Stadtphysikus. 
Freipracticirende Aerzte. 
Dr. Friedrich Robert Fachlmann. 
Dr. Eduard Friedrich Frohbeen. 
Stabsarzt Julius Geislcr. 
Dr. August Vogelsang 
Dr. Johann Gottfried Wächter. 
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Apotheker. 
Carl Friedrich tuhde. 
Gotthard Theodor Scharte. 
Carl Gotthard Wegener-
Hebammen. 
Anna lBarbe. — Anna Catharina Gerchen, zugleich klim-
sche Hebamme. — Caroline Wieghorst. — Caroline 
Erler. — Wilhelmine Kalmann. — SJlatia Büchse. — 
MlUus. 
Mit Advocatnr beschäftigen sich: 
Carl Brehme. — Kollegien»Sekretair, Rathsherr Carl v. 
Cossart. — Sekretair I. F- Forbriecher- — Felix Ki-
feriyky seo. — Romeo Kieseritzki jun. — Sekretair 
Reinhold Linde. — Candidatus juris Georg Heinrich 
Neu mann. — Landgerichts-Sekretair Carl August u. 
Roth. — Dimittirter Sekretair August Schumann. 
— Sekretair Friede. Gust Ant. v. Schwebs. — Can­
didatus juris v Trojanowski. — Ober-Sekretair C. 
Heinrich Zimmerderg. 
Gasthäuser sür Reisende. 
„St Petersburger Hotel." Elisabeth Baumgarten. 
„Stadt London." Georg Wilhelm Raphoph. 
Das Amt der Fuhrleute. 
Hans Jäger, Aeltermann. — Carl Dannenberg. —Georg 
Voigt- — Johann Nalgi. — Carl Jacobson. — Carl 
Plaggi. — Zerehn-
Kauf- und Haudelöstand. 
K a  u f I  e u  t  e  a t e c  G i l d e :  
Carl Georg Amelung. 
Rathsherr P. Em in er 6. 
F. W. 2ßcgcner. 
k a u f l e u t e  3 1 e r  G i l d e r  
Joh Friedrich Beckmann. 
Peter 21fori. Bokownew. 
Jacob Wilhelm Böhme. 
Carl Herne, ©am. Bauch. 
H. O.  Brock.  
Carl Gotthard Block. 
Wtw. Clisab. Baumgarten. 
Carl Johann Barkels. 
Alexander Ehorn. 
H. Frantzenn. 
Rathsherr P. H. Frahm. 
Friedrich Giese. 
Friedrich Joh. Hermann. 
Joh. Ernst Henningsohn. 
Ludwig 233. Henningsohn. 
Wittwe Chr. E. Holtz. 
Julius Valentin Jäcksch. 
Wilhelm Johann jtäding, 
G. G. Kraak. 
Karl Gustav Linde, 
©arorifla Ißettotv Leschnero. 
Michaila Jroanoro Lunin. 
Johann Jarob Luchsinger. 
Carl Gustav Luhha. 
KuSma Filatow Lisenkow. 
Johann Gerhard Lüetten. 
Magnus Johann MiliuS. 
Jew. (5er. Maligin. 
Alexander Biebrich Muffo. 
Carl Michelson. 
9t. I. Normann. 
Aug. Heinrich Oberleikner. 
Carl Joliann Peterson. 
Johann PlaHmann. 
Valentin Paschkewitz. 
Jakob Adolph Pabo. 
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Georg Wilhelm Raphoph. 
Nathsherr E. I. Nohland. 
Johann Reinhold. 
Jesim Minin Rundalzow, 
Carl Friedrich Steinhäuser. 
Jarow Mich. Schamajew, 
Nathsherr C. F. W. Stähr. 
Justus R. Schramm. 
Fr. Reinh. Const. Sieckell. 
Peter Johann Schilling. 
Peter Martin Thun. 
Ferdinand Töpffer. 
Christ. Gottlieb Ucke, 
Carl Veh. 
Peter Veh. 
Carl Friedrich Werner. 
Friedrich Jakob Welling. 
Johann Ewald Wegenei?. 
Johann Friedrich Zeeh. 
K a u f m a n n ö - G ä s t e :  
Tcasim Mich. Grefesnoro. 
Fedor Petrow Sarafanow. 
Gewerbe-Stand. 
G o l d ,  u n d  S i l b e r ,  




Casp. Hörlein Wittwe. 
Johann Gustav Löffström. 
Carl Friedrich Lüetten. 
Otto Heinrich Nowack. 
Johann Heinrich Orenins-
H u f -  u n d  W a f f e n ,  
sch in i e d e. 
.riedrich Augast Becker, 
j oh tum Ancon Oeisenroth. 
Friedrich Reinhold Franct. 
Johann Wilhelm Leidloss. 
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Johann Heinrich Lieber. 
Weidenheim. 
M a u r e r. 
Franz Ulrich Jahneny. 
Joh. Gabr. Krannhals sen. 
k ü r s c h n e r .  
Herrmann Georg Bend ix». 
Johann Peter Bahre. 
Pias. 
Joh. Gottfried Weise sen. 
Johann Weise jun. 
^  B ä c k e r -
Joh. Benjamin Borck sen. 
Eduard Borck med. 




Carl Joh. Gratias, zugleich 
Handelnder. 
Chr. Fr. Hoffmann Wittwe. 
Carl Conrad Mau. 
Christoph Jak. M est er 2Btro. 
Friedrich Rothe. 
Christ. Schönrock Wittwe. 
Friedrich Schönrock. 
Georg Schönrock. 
Joh. Jak. Stockmar, zugleich 
Kantor d. deuts. Kirche. 
D.r echs l er. 
Christian Herrmann Villau. 
Johann Jacob Görtz. 
Johann Georg Schumann. 
Zopf. 
h u t m a c h e r .  
Vlumberg. 
Jgnaz Finger. 
Friedrich Gottlieb Lange. 
Johann Heinrich Petsch. 
Franz Gräbner Paul. 
August Schablervöky. 
T ö p fe r. 
Friedrich Britzke. 
Johann Großmann. 
Franz Ulrich JahnenH. 
Schn e i 9 e r. 
Peter Friedrich Andresen. 
Johann Ulrich Bastener. 
Gottfried Ferd. Barkowsky. 
Peter Wilhelin Böning. 
Adam Böning, zugleich Kü-
ster der deutschen Kirche. 
Jacob 25mjam in Böning. 
Aelterm. F A. Brettschneider. 
August Falk nberg. 
Peter Johann Freymann. 
Jo7)ann Friedrich (Srönberg. 





Friedrich Daniel Meykow. 
Johann Adolph Nicolai. 
Johann Leopold PolucatuS. 
Joachim Redlin. 
( s c h u h m a c h e r .  
Johann August Beckmann. 
Johann Gottfried Beeck. 
Johann Carl Franz. 
Jürgens. 
Johann Heinrich Jansen. 
Johannson. 
Friedrich Heinrich Kelch. 
Johann Gottfried Ott». 
Johann Petersen. 
Johann Heinrich Paul. 
Johann Friedrich Reich. 
Johann Paul Rudnik. 
August Wilhelm Roth. 
Schlenkricht. 
Friedrich Reinhold Sonn. 
Gustav Alexander Stamm. 
Johann Gottlieb Wichmann. 
Johann Hu'nrich Wulff. 
t i s c h l e r .  
Johann Friedrich Görtz. 
Gottlieb Christoph Heubel, 
Nikolaus Hartmann, 
Friedrich Wilhelm Kühnast. 




L o h g e r b e r .  
Johann Friedrich Zeeh. 
Carl Johann Bartels. 
D1T a l e r. 
Friedrich Bauerle. 
Franz Großmann. 
Julius Reinhold Holmblatk. 
Johann Carl Oberg, 
Carl Raak. 
Fr. Wilh. Sachsendal sen. 
Carl Gottl. Sachsendal jun. 
g l a s e r .  
Wiedemann. 
Friedrich Wilh. Zinofföky. 
Johann Gottfried Zinoffsky. 
(larl Zinoffsky. 
k n o c h e n h a u e r .  
Jeremias Großmann. 
Johann Heinrich Götz. 
Herrmann Georg Götz. 
Friedrich Gorann. 
Johann Bemh. F. Loffrentz. 
Herrmann Carl Loffrentz. 
Johann Otto Lais. 
Jacob Reim. 
Jvh. Chr. Schumann sen. 
David Schumann, med. 
Gottlieb Schumann, jun. 
s a t t l e r .  
H. 21. Hammermeister, 
'^ranz Carl Koch. 
August Ringe Wittwe. 
Christian Jacob Schumann. 
Joh. Christoph Wieghorst. 
25 a u m e i st e r. 
Georg Friedrich Geist. 
Joh. Gottlieb Königsmann. 
Jacob Georg Knuter. 
Christian Gottlieb Reußncr, 
B u c h b i n d e r ,  
Johann Franck. 
Gottlieb ZIoldemar Schuch. 
Eduard Töpffer, 
Frievr. 2Bill). Wendelbrück. 
Johann ©ottlieb Zencker. 
h a n d s c h u h m a c h e r  u n d  
B a n d a g i st e n. 
Johann Samuel Helwich. 
Carl August Rothe. 
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Joh. A. Weinschner 2Btto. 
S t u h l m a c h e r .  
Chr. Mag. Beilichs Wfro. 
Friedrich KräcklerS Wittwe. 
w e i ß g e r b e r .  
Georg Matthias Berner. 
Carl Gustav Schultz. 
Zahrens. 
K n o p f m a c h e r .  
Carl Andreas Buttler. 
g ü r t l e r .  
Christian Gottfr. Schreiber, 
Herrnrann Großinann, 
Joachim Frohland. 
k u p f e r s c h m i e d e .  
Bader, Wittwe. 
Gustav Hüdde. 
Christian Friedrich Juckse. 
Daniel Noltein. 
s c h o r n s t e i n f e g e r .  
Joliann Emst Classen. 
Alexander Lais. 
s t e l l m a c h e r .  
Fischer. 
George Hintz Wittwe. 
Wilh. L. Johannsen Wtw. 
Friedrich Heinrich Kreutzfeld. 
Hans Riemanns Wittwe. 
Friedrich Sädler. 
Johann Sonn. 




S c h l ö s s e r .  
Anton Krüger, 
finrtS Kr ick. ose. 
Joh. Friedr. Menthken. 
Friedrich Daniel Thöl. 




Carl Gottl. Rech. 
Friedrich Tüsfert. 
I n s t r u m e n t e  » m a c h e  r .  
Betkcher. 




Heinrich Britz, Repschlager. 
S* Gackstetter, Gastwirth. 
Chorey, 
Jäger, ——. 
Johann Heinrich Holstege, 
Seifensieder. 
Aeltermann Carl G. Metzke, 
Färber. 
I.F.Matthiesen, Parsümcur. 
Q. E. Oberleitner, Kunst» 
gärtner. 
I. W, Skrandmann, Krön» 
gießer. 
F. Wellmann, Tuchscheerer« 
Sensarossky, Äkesserschmied» 
B u c h h ä n d l e r .  
21. Sticinsky. 
E. Frantzen. 
K r e i s b e h ö r d e n «  
Dörpk-werroscheö Ober-Kirchen-Vorfkeheramt. 
PräseS: Ober-Kirchen-Dorsteher, Landrath und Ritter von 
Berg zu Könhof. 
Assessor nobiiis: Major v- Schwanenberg zu Neu-Pigank. 
Assessor ecclesiaticus: Propst Ewert zu Marien-Magdalenen. 
Notaire: Consulent, Candidat der Rechte v- Trojanowski. 
Landgericht, 
Landrichter: George Samson von Himmclstiern. 
A s s e s s o r :  u n b e s e t z t .  
Carl Zoege von Mannteuffel-
Eecretaire: August von Roth. 
Archivar: Platon von Ackerman 
Kanzellist: Titulair-Ratd Wilhelm Gerich. 
Ordnungsqericht. 
Ordnungsrlchter: dimittirter Rittmeister Alexander von 
Villebois, Ritter des St. Annenordens 2ter und zter 
und des Wladimirordens 4ter Classe. 
Adjunkt: dimittirter Staabskapitain Alexander von Bot» 
tiger, Ritter des St. Wladimir-Ordens 4. Elaste 
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und Inhaber des Ehrenzeichens für zwanzigjäh» 
rigen tadellosen Dienst. 
Adjunkt: Baron Constantin von Ungern Sternberg. 
Notaire: Georg Wilhelm Strauß. 
Stellvertretender erster Kanzlist: Friedrich Ludwig Laiß. 
Zweiter Kanzlist: Ferdinand Gerich. 
DorpUpertmusche Oekonomie-Verwaltung. 
Oekonomie-Commissaire: Titulairrath und Ritter mehrer 
Orden Jakob von Schultz 
Secretaire: Gouvernements-Secretair Carl Eschscholtz. 
Kämmerier: Gouv «Registrator Reinhold Cläre. 
Translareur: Alexander Weyrich. 
Kanzlist: vacant. 
Erster Kammerschreiber: Colleg. - Reqi'strator Alex. Engel-
Zweiter Friedrich Schibuhr. 
Kreis-Renterei. 
Rentmeistcr» von der ?ten Klasse Bernhard Gustav Kie-
ferihky. 
Buchhalter: von der loten Klasse Otto Gustav Woldemar 
Kieferitzky. 
KanUist: Gustav Lucian Eickler-
Stellvertretender Kanzlist: Alexander Prinz. 
Kassen-Beamten: Andres Borodinzow, Matwei Buchar-
zow, Rein Jsack, Jahn Jakubow. 
Kreisgerichk. 
Kreisrichter: Alexander von Oeningen. 




Sekretair: Graduirter der Rechte Friedrich Gustav Aitt. 
von Schwebs-
Protokollist: August von Holst. 
Kanzlist: Alex. Johann Weyrich. 
(Sbftmfche Dißrikts^Direction des livl. 
Kreditsystems. 
Direktor; Carl Samson von Himmelstiern. 
Assessor: Ludwig 0 Wulf. 
Wilhelm v- ©tri)?. 
Woldemar v- Stackelberg. 
4ö 
Sekretair: Anton Schultz. 
Rendant: Collegien-Sekretair Carl Harald v- Bröcker. 
Kanzlist: Carl Rech. 
Kreis - Medicinalwesen. 
Arzt: Bernhard. 
Diseipel: Carl Schultz. 
Kreishebamme: Friederike Thurau-
Kirchspielsgericht des vierten Bezirks Dötpt-
sehen Kreises. 




Notaire: Kandidat Neumann. 
Die ökonomische Soeietät. 
Präsident: Herr Landrichter und Ritter bon Brasch zu 
Rovkoy 2C.  
Schatzmeister: Herr Landrichter von Samson. 
m i t g l i e d e r :  
Herr Landrath und Ritter von Sievers, zu öeimtbal. 
— Collegienrath und Ritter v- Blanckenhagen, zu Allasch. 
— Kreisdeputirter und Ritter v- Wulf, zu Mentzen-
— Landrath, Baron von Bruiningk. zu Hellenorm:c. 
— Kreisrichter v- Sivers, zu Euseküll-
— Herr Major und Ritter v. Jockel, zu Raufenhof. 
— Kreisdeputirter und Ritter v- Wulff, zu Mentzen !c. 
— Landrichter Baron v Wolff, zu Schwanenburg. 
— Assessor Baron v. Wolff, zu Lettin-
— Direktor v Schultz, zu Alr-Calzenau. 
Beständiger Sekretair: A v- Lewis-
Der Hülfe - Verein. 
Präsident: Se Excelleilj der Herr Generalgouverneur, 
Kurator der Kaiserlichen Universität Dorpar, Gene« 
rallieutenant, mehrerer hohen Orden Ritter Baron v. 
der Pohlen. 
Direetor: Landrichter Samson v Himmelstiern. 
Vorsteher der Armenschule: Staatsrath und Ritter Ba» 
ton Ungern Sternderg. 
Inspeetor der Sonntagsschule: Professor, Collegienrath 
Sartorius. 
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Dorsteher der Armenhauser: Professor, Staatsrathund 
Ritter, ür. Moicr und Rathsherr Wegener. 
Almosenpfieger: Rathsherr Käding. 
Eehülfe für die ehstmsche Gemeine: Kaufmann Melius. 
Schatzmeister und Sekr-: Hofrath Dr. v- Kohler. 
A r b e i t  s k o m i t e :  
Collegienrathin von Rosenberger, Vorsteherin und Rech-
nungsführerin. 
Landrichtcrin v- Samson, für Wolle-, Flachs« und Baum» 
woll.n-Spinnerei und Färben. 
Baronin Ungern Sternberg, zu Errastfer, für Lein-, Wolle» 
und Hedewebcrei. 
Frau v. Ulrichen, für den Verkauf der Armenfabrikate. 
Hofrathin v. Eschschvltz, für Strickereien. 
G e l e h r t e  A n s t a l t e n .  
Die Universität. 
C u r a t o r  d e s  L e h r b e z i r k s :  
G « n e r a l l i e u t e n a n r ,  B a r o n  M a g n u s  v o n  d e r  P a h l e n ,  
General»Gouverneur der Ostsee»Provinzen, Senat«? 
und Ritter des St. Wladimir-Ordens zweiter Classe, 
des St. Annen-Ordens erster Classe in Brillanten, 
des Georgen - Ordens dritter Classe, und des Alexan» 
der Newski-Ordens, der Preußischen pour le merite 
und des rothen Adlers zweiter Classe, Commandeu? 
des Schwedischen Schwerdt - Ordens, Inhaber eines 
goldenen Säbels mit Diamanten und eines goldenen 
Degens mit der Inschrift: „Für Tapferkeit-" 
Seeretaire: Titulairrath Theodor Winter. 
Translateur: Gouvernements-Sekretair Anton Hinze. 
E c> n  s  e  i  l :  
Rcctor Dr. Joh. Christian Moier, Staatsrath und Ritter 
des Ordens der heil. Anna zweiter Klasse, mit der 
Kaiser-Krone, Inhaber des Ehrenzeichens für XV. I., 
ordentl Professor der Chirurgie 
T h e o l o g i s c h e  F  a  k  u  l  t  ä  t :  
Dr. Andreas Caspar Friedr. Busch, Collegien^ Rath, er» 
dentl. Professor der Kirchengeschiehte und theol. Lite* 
ratur, Du an. 
Dr. Ernst Sartorius, Collegienrath, ordentl. Professor 
der Dogmatik und theol- Moral-
Di Adolph Friedr- Kleinert, Hofratb, ordentl. Professsr 
der Exegetik und der orientalischen Sprachen. 
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Dr. Julius Walter, Hofrath, ordentlicher Professor der 
praktischen Theologie. 
Keil, Licentiat der Theol- und Privatdocent derselben. 
J u r i s t i s c h e  F a k u l t ä t :  
Dr. Alex. v. Reutz, Hosrath, ordentlicher Professor deS 
Russischen Rechts Decan. 
V«-. Walter Friedrich Clossius, Collegienrath und Ritter 
des St- Wladimir - Ordens 4ter Classe, ordentlicher 
Professor des Criminal - Rechts. Crimina! ProcesseS, 
der Rechtsqeschichte und juristischen Literatur. 
Dr. Friedr. Georg Bunge, Hofrath, ordentlicher Professor 
der Provinzialrechte. 
Dr. Erdmann Gustav Bröcker, Hofrath und Ritter deS 
St. Annen-Ordens zter Classe, ordentl. Prof. des po»-
siciven Staats- und Völkerrechts und der Politik. 
Dr. Carl Eduard Otto, Hofrath, ordentlicher Professor 
des bürgerlichen Rechts römischen und deutschen Ur-
sprungs, der allgemeinen Rechtspflege und der prakt. 
Rechtsgelehrsamkeit, Präsident des Tribunals. 
M e d i e i n i s c h e  F a k u l t ä t .  
Dr. Martin Heinrich Rathke, Hofrath und Ritter des 
St. Annen-Ordens zter Classe- ordentlicher Professor 
der Physiologie, Pathologie und Semiotik, Decan. 
Dr, Johann Friedrich Erdmann, Staatsrath, Ritter des 
Ordens der h. Anna 2ter Classe, mit der Kaiser-Krone 
und des h. Wladimir 4ter Classe, Inhaber des Ehren» 
Zeichens für 15jährigen untadelhaften Dienst, ordentl. 
Professor der Diätetik, Arzneimittellehre, Geschichte 
der Arzneiwissenschast und medic. Literatur. 
Dr. Johann Christian Moier, Rector magn. siehe S. 4i* 
Dr. Franz Gahmen, Hofrath und Ritter des St. Sta­
nislaus-Ordens zter Classe und Wladimir-Ordens-
4ter Classe, ordentl. Prof. der Therapie und Clinik. 
Dr, C. F. Deutsch, Staatsrath und Ritter des Ordens 
der heil. Anna zweiter Classe, emeritirter Professor 
der Gcburrshülfe und der Krankheit der Frauen und 
Kinder. 
Df. A. F. Hueck, ordentlicher Professor der Medicin und 
Proscctor 
Dr, Herrmann von Köhler, Collegienrath und Ritter des 
Et Stanislaus-Ordens 4ter Classe, Privat-Docenr 
der Medicin. 
P h i l o s o p h i s c h e  F a c u l t ä t :  
Dr. Carl Ludwig Blum, Hofrath, Ritter des St. Annen« 
Ordens zter Classe, ordentlicher Professor der statisti« 
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schen und geographischen Wissenschaften, Oeean der 
ersten und dritten Classe. 
Dr. Friedrich Parrot, Staatsrath und Ritter des St. 
Annen-Ordens 2ter Classe mir der Kaiserl. Krone, or* 
deutlicher ^Professor der Physik, Decan der zweiten 
und vierten Classe. 
Dr. M. Bartels, Staatsrath und Ritter des Ordens der 
heil. Anna zter Classe, ordentl. Prof. der reinen und 
angewandten Mathematik. 
Dr. Carl Friedrich Ledebour, Staatsrath, Ritter des Ol* 
dens der h. Anna 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Krone, Inhaber des Ehrenzeichens für 25-jahrigen 
untadelhaften Dienst, und des preuß. rothen Adler« 
Ordens, ordentlicher Professor der Naturgeschichte 
überhaupt und der Botanik insbesondere. 
Dr. Moritz von Engelhardt, Staatsrath, Ritter deS St. 
Annen-Ordens 2ter Classe mit der Kaiserl. Krone, or-
dentlicher Professor der Naturgeschichte Hderhaupt 
und der Mineralogie insbesondere. 
Dr. Friedrich Georg Wilhelm Struve, Staatsrath, Ritter 
des Ordens der h. Anna 2ter Classe mit der Kaiser!. 
Krone, des Königlich-Dänischen Dannebrog-Ordens, 
Inhaber des Ehrenzeichens sür 15-jahrigen untadel« 
hasten Dienst, ordentlicher Professor der Astronomie. 
Dr. Fr. Kruse, Hofrath und Ritter des St. Annen-Ordens 
zter Classe, ordentlicher Professor der historischen Wis­
senschaften. 
Dr. Friedmann Gcbel, Hofrath, ordentlicher Professor der 
Chemie und Dharmacie. 
Dr. E. D. Friedlander, Hofrath, Ritter des St. Annen-
Ordens ^ter Classe, ordentlicher Professor der Cawe-
ral-, Finanz- und Handlungs-Wissenschaften. 
Dr. Christian Friedrich Neue, Hofrath, Ritter des St. 
Annen-Ordens zter Classe, ordentl. Prof. der Literair« 
Geschichte, alt-elassischen Philologie und Pädagogik. 
Dr. Friedr Schnlalz, Hofrath, ordentl- Professor der Oe» 
konomie und Technologie. 
Dr. G. B Jäsche, Stastsrath und Ritter des Ordens 
des Keil- Wladimir 4ter und deS heil- Stanislaus zter 
Classe, emeret. Prof. der theoret- und prakt- Philos. 
Dr- K. Morgenstern, Staatsrath und Ritter des Ordens 
des heil. Wladimir 4ter und des heil. Stanislaus zter 
Classe, emerit Prof- der Beredsamkeit und altclassi-
sckien Philologie, der Aesthetik u. d. Gesch. d. Kunst. 
Dr. Claus Mohr, Privatdocent. 
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Kanzelei des Confei'ls. 
Sekretair: CollegieN'Registrator Carl v- Forestier. 
Äanzlist: Jacob Friedrich Mühlberg. 
——• Georg Naritz. 
Lectoren lebender Sprachen. 
Otto Benjamin Rosenberger, Collegienrath, Inhaber beS 
Ehrenzeichens für 25-jahrigen untadelhaften Dienst, 
Ritter des Ord- der h. Anna zter Classe, Dorpatischer 
Gouv.'Schul-Oirector, Lector der lett. Sprache. 
Zshann Friedrich Thörner, Titulairrath, Inhaber des Eh­
renzeichens für 25,jährigen untadelhaften Dienst, 
Lector der englischen Sprache. 
Charles Pezet de Corval, Titulairrath, Lector der franz. 
Sprache. 
Alexander Tichwinsky, Hofrath, Inhaber des Ehrenzei» 
chens für 15,jährigen untadelhaften Dienst, Lector 
der russischen Sprache-
Samuel Boubrig, Diaconus, Ritter des Ordens der heil. 
Anna dritter Classe, Lector der ehstnischen Sprache. 
Carl Eduard Raupach, Titulairrath, Ritter des St. Sta­
nislaus-Ordens vierter Classe, Leetor der deutschen 
Sprache 
Amadeo Buraschi, Lector der italienischen Sprache. 
Lehrer der Künste. 
Carl August Senf, Collegienrath, Ritter des St. Annen-
Ordens dritter Classe, Inhaber des Ehrenzeichens 
für 25jährigen untadelhaften Dienst, außerordentl. 
Prof., Lehrer der Zeichnen, und Kupferstecherkunst. 
v. Dave der Sohn, Stallmeister. 
Nikolaus Thomson, Lehrer der Musik. 
David Tyron, Lehrer der Tanzkunst. 
Daniel Stockei, stellvertretender Lehrer der Schwimmkunst. 
Wissenschaftliche Instituts - Aufseher. 
Friedrich Wilhelm Günther, botanischer Gärtner. 
August Nöschel, Jnsoector des physikalischen Cabinets-
Claus, Apotheker, Jnspeetor des chemischen Cabinets. 
Emil Anders, stellvertretender Bibliothekar-Gehülfe. 
Wilhelm Preuß, Collegienassessor, Ritter des OrdenS des 
h Wladimir 4ter Classe, astronomischer Observator. 
N^echaniker. 
Johann Brücker, stellvertretender Mechanikus. 
Franz Tschetschel, Verfertiger chirurgischer Instrumente. 
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Verwalkende Behörden der Universüat. 
Die Censur-Comität: 
Präsident: Se. Excellenz, der Herr Curator des dorpati« 
schen Lehrbezirks?c-, Generallieutenant und Ritter 
Baron von der Pahlen. 
Censor: Staatsrath und Ritter Professor Dr. Erdmann. 
Staatsrath und Ritter Prof. Dr. v- Engelhardt. 
Staatsrath und Ritter Professor Dr. Parrot. 
Sekretaire: Titulairrath Salemann, Inhaber des Ehren-
zeichens für 25-jahrigen untadelhaften Dienst. 
C e n s o r  i n  A u f t r a g  d e s G e n e r a l g o u v e r -
n e in e n t s: 
Professor Dr. v Brccker. 
Direckorium: 
Präses: der Rector. 
Mitglieder: die Oeeane Prof. Busch, v. Reutz, Rathke, 
Blum und Parrot. 
Sekretair: Carl v. Forestier. 
Kanzlist: Zaeob Friedrich Muhlberg. 
Georg Naritz. 
Appeliations- und RevistonS-Gericht: 
Präses: Professor Otto. 
Beisitzer: die ordentl-Prof Jasche, Ledebour, Kruse, Clos-
sius, Bunge und Bröcker. 
Sekretair: Carl von Forestier-
Kanzlist: Jacob Friedrich Mühlberg. 
Georg Naritz. 
LluiDerjlfnfö - Gericht: 
Präses: der Rector-
Mitglied: der juristische Decan Prof. von Reutz-
Syndikus: Carl Friedrich v. d. Borg, Colleg.-Sekretair, 
Director der Universitats > Äanzeleien. 
NotariuS: Carl von Witte, Hofrath, Ritter des Ordens 
der h. Anna dritter Ciasse, Inhaber des Ehrenzei« 
chens für 2o-jährigen untadelhaften Dienst. 
Kanzlist: Theodor Paul. 
Neiitkammer: 
Präses: der Rector. 
Mitglieder: die DeeaneProf. Busch» Rathke, Blum, Parrot. 
Sekretaire: Gustav v. Forestier, Collcgien -Registrator. 
Stellv. Buchhalter: Titulairrath Martin Asmuß, Inhaber 
des Ehrenzeichens für 20jährigen untadelh Dienst-
Kanzlist; Wilhelm See;cn. 
4-5 
Schulkommission: 
Präses t der Rector. 
Beständige Mitglieder derselben: die ord. Prof. Sartorius, 
Walter, Friedländer Neue und Parrot. 
Sekretair: Carl v. Witte, Hofrath, Ritter des Ordens 
der h. Anna dritter Classe, Inhaber des Ehrenzei-
chens für 2O-jahrigen untadelhaften Dienst. 
Kanzlist: Joh Ant. Gotthelf Groskurt, Collegien-Sekr. 
— — Julius Westberg. 
— — Wilhelm Eberhard. 
Bibliothek: 
Direktor; Prof. emeritus Morgenstern. 
Sekrelair: Carl Anders. 
Stellv Bibliothekar-Gehülfe: Emil Anders. 
Kanzlist : Titulairrath Anton Leibnitz, Inhaber des Ehren» 
zeichcns für 20-jahriaen untadelhaften Dienst. 
Pedelle: Obervedell: I. Schmidt. Pedelle: F- Keiner» I. 
Baumann, I. M. Hohnsen, I. Michelson, Hohlbeck. 
^?effenrliche Lehranstalten tmb Schulbeamten. 
Csllegienratb, Inhaber des Ehrenzeichens untadelhafter 
Dienstführung und Ritter des Ordens der heil. 
Anna dritter Classe, Otto Benjamin Gottfried Ro­
senberger , Gouvernements»Schuldirektor. 
g y m n a s i u m .  
Oberlehrer der Religion, griechischen und hebräischen Spra» 
che, August Carlblom. 
— — lateinischen Sprache, Collegienrath, Jttfw 
ber des Ehrenzeichens untadelhafter Dienst-
führung und Ritter des Ordens der heil. 
Anna dritter Classe, Dr. Simon Malmgren. 
— — griechischen Sprache, Hofrath und Inhaber 
des Ehrenzeichens untadelhafter Dienstfüh» 
rung, Gustav Carl Girgensohn. 
— — lateinischen und deutschen Sprache, Celle» 
gienrath, Inhaber des Ehrenzeichens unta-
delhafter Dienstführung und Ritter des 
Ordens der h. Anna dritter Classe, Carl 
Theodor Hertmann. 
—— — historischen Wissenschaften, Hofrath und 
Inhaber des Ehrenzeichens untadelhafter 
Dienstführung, Johann Wilhelm Hachfcld. 
mathematischen Wissenschaften, Inhaber 
des Ehrenzeichens untadelhafter Dienstfüh-
rung, Paul Conrad Martin Sokolowski. 
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Wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath und Inhaber des 
Ehrenzeichens untadelhafter Dienstführung, 
Johann Ludwig Boubug. 
Titulairrath Carl Christian Masin^ 
Lehrer der russischen Sprache, der Geschickte der Geogra­
phie Rußlands, Herrath und Inhaber des Ehren-
Zeichens untadelhafter Dienstführung, Alexander 
Tichwinsky 
der franz. Sprache, Titulairrath Carl Pezet de 
Corval. 
des Zeichnens und Schreibens, Collegien-Sekrctair 
August Hagen 
der Äuslk und Singkunst, Titulair-R und Ritter des 
Ordens des beil. Stanislaus 41er E lasse und Inha­
ber tu6 Ehrenzeichens untadelhafter l^iensiführung, 
Carl Ferdinand Viedennann 
Unterlehrev der Russischen Sprache, der Geschichte und 
Geographie Rußlands, Peter Preis. 
e l e m e n t a r l e h r  e r  -  s e m i n a r i u m  
Inspektor und Hauptlehrer, gra'outrnr Student der Theo­
logie , Dietrich Heinrich Jüraenson. 
Lehrer des Gesanges und der Musik , Titulairrath Carl 
Ferdinand Viedennann 
Lehrer der russischen Sprache Peter Preis. 
K r e i s s ch u l e. 
Schuünspektor und wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath 
und Inhaber des Ehrenzeichens untadelhafter Dienst-
führung, Michael Gerhard Schwan. 
Wissenschaftlicher Lehrer, Ritter des Ordens der h. Anna 
dritter Classe Johann Samuel Boubrig, Pastor 
canus und Lecker der esthnischcn Sprache. 
Lehrer der russischen Sprache und des Schreibens. 
E l e m e n t a r s c h u l e  f ü r  K n a b e n .  
Johann Laaland, Lehrer der ersten deutschen Stadt-Ele­
mentar - Knabenschule. 
Ernst Peterson, Lehrer der zweiten Stadt-Elementar-Kna-
benschule. 
t ö c h t e r s c h u l e .  
Wissenschaftlicher Lehrer: Titulairrath Ritter des Ordens 
des h Stanislaus 4fer Classe 
und Inhaber des Ehrenzeichens 
untadelhafter Dienstführung, F. 
Biedermann. 
Titulairrath und Inhaber des 
Ehrenzeichens untadelhafter Dienstflchruttg, Martin 
Asmuß. . ., _ , 
kehrer der Zeichnenkunst: Friedrich Schlater. 
Demoiselle Catharina Giellet, erste Lehrerin für Handar» 
beiten. . . 
Demoiselle Caroline Eberhard, zweite Lehrerin für Halw-
arbeiten und Aufseherin. 
E l e m e n t a r - M a d c h e n s c h u l e .  
Madame Dorothea Zilchert, Elementarlehrerin. 
Privat«Lehranstalten. 
k>) für Knaben. 
Die 'Privat-Lehranstalt des Hrn. Carl Bresinsky 
— — Bernhard Dittler. 
— — Hofrath W Hachfcld. 
der Herren Hofrath Girgenfohn und Tirulair-Rath Raupach. 
— — I. P. Bastener-
b )  f ü r  M a b  c f )  e n .  
Die Privat-Lehranstalt der Frau College- Elis. Herrmann. 
Demoiselle Chr. Hartmann. 
— Frau Hofrathin Cour. Struve. 
— — ©etnoifelle Henriette Sahmen. 
— Madame M- Gühlitz. 
Oer Druck ist gestattet. 
F. Parrot, Ccn,or. 
Dorpat, dcn 24. Nov. 1833« 
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